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DIRECCION ¥ A D X I ^ I B T ^ A C I f M 
Znlneta esqima á I T e p t u t 
B A B A H A 
m 
E I D I C I O l S r D E X i ^ L I V C A 
Precias m 
Unión PMtftl 6 
s 
a d m i n i s t u a c i o n 
D E L 
Biario de la Marina . 
De regreso de sn viaje á Europa, 
el señor don José María Vi l laver-
de se ha hecho cargo, en el día de 
hoy, de la Administración de este 
periódico, y del despacho de todos 
los asuntos qne se relacionan con 
ella. 
Habana; 6 de Diciembre de 1902. 
E L P R E S I D E N T E , 
PRUDENCIO E A B B L L 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE I.A MARINA. 
H A B A N A . 
E L 
D e a n o c h e . 
Madrid, Diciembre 22. 
C O N Q E B S O 
D B L A M A R I N A M E R C A N T E 
E l crozlmo viernes so celebrará en 
Qijón la aasion de apertura del Congreeo 
de la Marina mercante. 
Se espera qne en este Congreso se echen 
las bases de nna federación, por si llega 
el caso de* declarar una huelga y parali-
zar temporalmente la navegación. 
L O S C A M B I O S 
Hoy ee han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 86. 
Golip lie Gorreflom.-Mariiis CDierclales 8o le Mana. 
CAMBIOS. 
Si Londrei B i i r ••••< 
„ Id. 60 d[T 
„ Farli 3 dpr , 
„ Id. «O dnr 
„ Alemania S div •>••. 
„ Id. 60diT 
„ Estados Unidos 8 diT..., 
Id. 60div , 
„ España 8 div »i plata.-., 
Óreenbakoi...«« 
Plata Americana.. .«es. . . . 
Plata EspaSola....U»M«--
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ESTADOS I XIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Londres, Diciembre 22 
B L A R B I T R A J E 
Han sido entregadas á los representan-
tes de los Estados Unidos residentes en * £ 
Berlín 7 en esta capital; las notas en las ¿ t 
cuales Alemania é Inglaterra, invitan a] 
Presidente Roosevelt para qne sea árbi-
tro en las cnestiones qne dichas poten-
cias ventilan con Venezaela. 
Nueva Tork, Dioiembre 22 
B L S A N T I A G O 
Procedente de Santiago de Cnba y es-
calas) ha llegado á este pnerto el vapor 
,'Slntlago,,' de la línea Ward. 
Washington, Dioiembre 22. 
B N V I A S D B A C E P T A R 
Según parece, el Presidente Eoosevel ^ 
aceptará al fin el cargo de árbitro para 
qne le han propuesto Alemania é Ingla-
rra de un lado 7 Venezuela del otro. 
L a Gaaira , Dioiembre 22 
L A S E Ñ O R A B A L T A Z Z I 
La señora Biltazz!, esposa del encarga-
do de negocios de Alemania en Venezue-
la, ha llegado á este punto 7 aunque aun 
sigue enferma ha embarcado para Cura-
cao. 
Oaraoas, Dioiembre 22 
S B C O M P R E N D E 
Aun continúa predominando en esta ca-
pital un vivo sentimiento de hostilidad 
hacia los extranjeros 
Q U B S I G A 
El Presidente Castro signe disfrutando 
de nna salud excelente. 
B S E O O O 
Sn la ciudad existen provisiones para 
un mes. 
j Q U B PATRIOTASI 
Los revolucionarios impiden la entrad^ 
del ganado en la población. 
Berlín, Dioiembre 22. 
B L BLOQUEO. 
El bloqueo de las costas venezolanas 
per l&s escuadras de Alemania ó Inglate-
rra contksará, á pesar de hallarse el 
couflictp ¿vinetido á un arbitraj3, hasta 
qne el árbitro haya dictado sentencia-
N E U T R A L . 
Holanda permenecerá extrictamente 
neutral en la o-cji ión de Venezuela» y 
no permitirá á los bloqceadores qne se 
provean de carbón en los puertos de sus 
colonias. 
Roma, Diciembre 22. 
B N B Ü S O A D E D I V O R C I O . 
E l pintor Folchie, que raptó á la pri n-
cesa Eivirj», hija de don Carlos de Bor-
bón, está gestionando la anulación de su 
matrimonio con objeto de poder celebrar 
legitimas nupcias con la hija del jefe de 
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NOMBRES 
übligacionea 1? Hlpoteo* Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en ei extranjero. 
Id. 2? Id. id. id. en la H abana 
Id. Id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F. U. de Ciontuegof 
Ic1 2» Id Id 
Id. Hipotecarlas F . G. ne Calbarlén.... 
Bonos de la Q? Cuban Central Ballway. 
Id. If hipoteca de la Ü? Oas Conioildadt 
Id. 3? Id. Id. Id. Id 
Id. ConTortldoi de la Id. id 
Id. de la Comapafita Gas Cubano 
Id. d«I F. dn Gibara 4 Holgnln 








































Neto York, Diciembre 22 
Caatenes, á $4.78. 
Deiouento papel oomarolal, 80 dp. á 6 
por ciento. 
Cambios «obro Londroi, 60 div., banqn» 
roa, á Í4.82 87. 
Oambloa iobra Loodrei á la vista, A 
«4.86 62. 
Oambloa sobro París, 60 £í(VM bacquom 
A 5 francos I9.3J8. 
Idem «obre Hambargo, 60 div., banque-




y en capones. 
£ eou.üou 
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ACOIONBS 
Banco Bspafiol de la Isla de Cuba (eu circulación) 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe • 
Banco del Comercio déla Habana, •••• 
Compañía F. O. C. de la Habana 7 Almacene» 
de Begla, Limited. 
Compafifa F . G. U. de la Habana 7 Almacene* dt 
egla, acciones comunes no cotlsables 
Compañía do Caminos de Hierro deCírdenaij 
Jácaro 
Compañía de Gemines de Hierro de Matanzas 6 
Sabanilla. 
Gompafifa del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Ballway—Acciones preferida* 
Id. id id. Id. —Acciones oomunss. 
Id. Cubana de Alumbrado de Oas 
Id. de Gas Hispano ümerlcana, Conao'idada.... 
Id. del Dique de la Habana 
Bed Telefónica de la Habana ••• 
Nuera Fábrica de Hielo 





































J O " Z " E I R I . A . 
Acaba de recibirse un selecto surtido de SORTIJAS, PRENDEDORES, ARETES-CANDADOS, PULSERAS, LEONTINAS 
Y LEOPOLDINAS para caballeros y señoras, todo verdadera ííltima moda y del más delicado gusto. 
pesos. Pulseras desde 
Leontinas 
Leopoldinas 
35 centavos hasta Ífíí/O 
50 „ „ 350 
45 „ 220 




Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 
Prendedores 50 %l „ 2500 
Aretes-candados 65 ^ „ 2000 
Además hay gran variedad de temos, medios temos, cadenas para señoras 
modernista y todo á precios que solo puede ofrecerlos esta casa, 
NOTA, Hay brillantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rubies, todo á granel y en abundancia, que ofrecemos 
á las personas de gusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de precios á voluntad del 
comprador 
Todo esto lo ofrece únicamente Borbolla en sus amplios almacenes 
O C T O . Cronómetro B O R B O L L A para bolsillo G A R A N T I Z A D O S I E M P R E á 4 
pesos. Por mayor se hacen rebajas. 
C O M P O S T E L A 53, 54, 56 Y 69 Y OBRAPIA 61-HABiNA 
o 1929 23 Db 
Lonja de Yíverea 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 22, 
Almacén. 
20 cajas peras Hermosa |5-25 una. 
f OO barras guayaba La Constancia $5 qtl. 
8 barriles manteca Jai Alai 1? $13-50 qtl. 
10 id. id. id. id. 2? $10-50 qtl. 
60 cajas sidra Jai Jai $1 nna. 
50(4 pipa vino Cepa de Navarra $15 uno. 
25 cajas chocolate Cnba Lalina $20 qtl. 
20(1 pipa vino Rioja Barcelona $14 nao. 
50 caja El Asturiano 30 rjs. una. 
10 id. champagne Codorniu $26 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E M A l f 
Dbre. 24 México New York 
. . 25 Castilla Hamburgo y escalas 
.. 26 Parran Halifax 
. . 28 Argentino Barcelona y escalas 
. . 29 Esperanza New York 
— 29 Monterey Progreso y Veraonu 
29 Chalmette New Orleans 
. . 29 Giuaeppe Corvaja Mobila 
30 Gracia Liverpool 
. . 3i Morro Castle New York 
. . 31 Comino Liverpool y escalas 
Enero 2 Martin Záenz Barcelona y escalas 
2 Ontaueda Amberes y escalas 
• - 5 Ulv Mobila 
S A L D R A N 
Dbre. 23 Vigilancia New York 
. . 27 Excelsior New Orleans 
27 México New York 
. . 29 Esperanza Progreso y Veraoruz 
. . 30 Monterey New York 
P U E R T O D E L A B A D A N A 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Sefioies Notarlos de turno: Para CAMBiOS: M, Sotolongo.—Para AZUCARES: B. Diago.— 
Par» VALORES: M. de Cárdenas 
Habana Diciembre 22 ae IttiM,—Francisco Rúe, S(n¿i<J> Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cayo oapltal es en £ ó Garvenoy sn cotliaoitfn es 6 raión de $5 oro 
Sspañol y el peso enrreney & razón de peso oro español. 
Bonoi registrados de los Estados Oni 
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 109 1.2. 
Centrífugas en plaza, á 3.15(16 ots. 
Oentrifagas NT 10, pol. 96, costo y flete 
2.1t4 ots. 
Mascabado, en plasa, á 3.7(16 cts. 
Asúoar de miel, en plaza, á 3 3(16 ots 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 80 
Harina, patent Minnesota, á 84.20. 
Londres, Diciembre 22. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9a. 3d. 
Maacabado, á Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, Ss. 1.1(2 d. 
Oonsolidados, ex interés, á 92.15[16 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.9(16 
Paria, Dioiembre 22. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-interós 
99 francos 50 oántimos. 
O F I C I A L , 
I&OJSTJSÍIDJLS 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
la con relación á la americana: 
Centenes..... 
Lu i ses . . . . . . . 
Plata $1 
Idem 50 ota.. 
Idem 20 ote». 
Idem 10 cts.. 
Idem 05 cts.. 
$4-78 
• • • • • • • . • • a 3—S3 
61) 
32 
. . . . . . . . . . . 16 
Contaduría-Tesorería 
SUBASTA 
Se anuncia por el pln/.o de diez días, á contar desde 
la fecha de inserción de este aviso, para que las per 
sonas que quieran hacer proposioianes en la Subasta 
que tendrá efecto el dia 26 del corriente mes á la? 
doce del dia, en las Oficinas de la Tesorería de esta 
Escuela, ame la Comisión respectiva. 
Dicha Subasta comprenderá los siguientes servi 
c'os: Víveres y Efectos de Lavado—Pan—Carne y 
Pescado— Efectos de Ferretería—Combustible car 
bón mineral—Efectos de zapatería—Efectos de saS' 
trería—Efectos de escritorio—Escuelas-FoiTages 
Todos estos artículos han de ser tacilit<tdos durante 
los meses de Enero á Junio de 1o03 ambos inclnsibles. 
para las personas que en dicha Subasta resnltnn com-
prometiaas al suministro de los efectos ya indicados 
El pliego de condiciones, asi como las muestras de 
dichos efectos, estarán de manifiesto en la Tesorería 
para conocimiento general de los interesados eu la Su 
asta —Santiago de las Vegas Diciembre de 190/ 
—Enrique Santa Cruz, Tesorero-Contador. 
C. 1895 10-16 
CUARTEL GENERAL 
de de la Guardia Rural y del Cuerpo 
Artillería de la República de Cnba. 
Oficina del Cuartel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana dioiembre 15 de 1902 
Debiendo adjudicarse en pública subasta los si 
guioutes artículos para el suministro de las Fuerzas 
del Cnarpo de Artil o 'ería de la República de Cuba 
Pan, víveres, carne, hielo, zapatos, impermeables, 
petróleo, heno, avena, lefia para combustible, nni 
formes y ropa, polainas de lona, materiales de ofici-
na é impresos y clnturones con cartuchera, desde el 
M E T A L E S 
Y Q U I L A T E S 
J a m á s p o d í a m o s figurarnos qne las v a r i a s c lases de mone-
das e n uso en C n b a p n d i e r a n s u s c i t a r inc identes desagrada-
bles como e l que l e p a s ó á c i er ta d a m a q u i e n , a l confesar c á n -
d i d a m e n t e que t e n í a 3 0 a ñ o s de edad, f u é i o t e r r u m p i d a por 
u n e x t r a n j e r o que deseaba saber s i e r a en p la ta e s p a ñ o l a ú oro 
a m e r i c a n o . E s t o p a s a de r a y a y creemos que e l Gobierno de-
b e r í a arreg-lar de u n a vez l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a que tanto 
nos afecta. 
Champion & Pascual 
¿pites peralss en la Replica Cata de la iápiaa "nnierwoof 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
übrapU 55 7 57, ssq. á CompoitsU.- Tiléfoao 117 
1? de enero hasta 30 de janio de 1903, se convoca por 
este medio á los industriales que deseen hacer propo-
siciones á la subasta que con tal motivo habrá de ce-
lebrarse en este Cuartel General á las nueve de la 
mañana del dia ¿9 del corriente mes, facilitando en 
esta oficina el pliego de condiciones, modelo de pro-
posiciones y demás datos.—Joan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cunriel Maestre y Oficial pagador de la 
Quardia Rural y del Cueipo de Artillería. 
0 1904 10-18 dlc 
S e c c i ó n Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 22 de 1902. 
AtútURBS—El mercado local abre quieto 
no hubióndose hecho ninguna venta que 
Bepatnos. 
CAMBIOS - Abre el mercado con de-
manda moderada y pequeñas variaciones 
en los tipos sobie Londres y 'os Estados 
Estados Unidop. 
Qotlsamoa: 
Londres, 60 días rlata, de 18.1[4 á ]8.7[8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlata, de 19 á 10.3 ( 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5. á 5 3,4 p 
100 premio. 
Bepa&a, según placa y oacttdad, 8 día» 
v'sta/^ l ! * á 21.114. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3. á 3 3(4 
por 100 premio. 
Estada Unidos, 3 días vista, de 8 3. 
i 8.7,8. 
MONIUAS axTRANjaiíAS.-—fia cotlxan 
uoy como signe: 
Gtreenbaok 8.3^ A 8 7(8 por 100 premio. 
Plata americana, de 8.3(4 á 8.5(8 por 100 
premio. 
yáíOTiV» v AOOIOHBS—Hoy se han he-
cho en ia Bolea las signientes ventas: 
50 acciones Banco Español á 77.1i2. 
200 acciones F . C. ünildos de 7l.l[4. á 
71 3,8. 
Dia SOt 
Gol. ing. Amega, de Port Williams, con papas ¿ M 
López. 
Día 21: 
Vap. esp. Manuel Calvo, de Génova y escalas, con 
carga general, correspondencia y 144 pasageros 
á M. Calvo. 
Gol. am. Scotia, de Wilmingtoo, con piedras 6 
orden 
Bca. ing. Alkaline, de Filadelfia, con petróleo á West 
India Gil. E . C°. 
Día B2t 
Vap. am Havana, de New York, con carga y 34 pa 
sngeros á Zaldo y cp. 
Vap ngo. Bratsberg, de Nenport News, con carbón 
á L. V. Placó. 
Vap. ing. Mentmtie, de Balbimore, con carbón á L 
V. Placó. 
Vap, ing. Mercedes de Larrinnga, de Liverpool, con 
carga Kenentl á L. Manene y op. 
Vap. ngo. Ulv, de MoMla, oon carga general á L . V 
Placó. 
Vap. am Escelsior, de New Orleans, con carga ge 
neral á Gabán y op, 
SALIDOS 
Día 21: 
Gol. eep, San Antonio (á) Posible, para Cárdenas 
Día '2-¿: 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Verueroz. 
Vap. am, Havana, para Progreso y Veracrnz. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
LLEGARON 
De Nueva York en el vapor americano "Hs-
vana." 
Señores Josó Estrada—wlllipm Cospen y familia 
—Manuel Fano—N Fabin—Ta más Hill y familia-
Enrique Mesa—S Pacazi—Rogelio Crucet—José Co 
rol—Pilar Várela—Gustavo Brook—Carlos Sanetti 
—P Rosé—Eduardo Asencer—Tomás Calmar—José 
Morales—Marcelino Vallamaga—t'acimixo Bogan 
Da Barcelona y escalas en el vapor esp añol Ma 
nuel Calvo. 
Señores José Oalbis—Ropa Tarriero y dos hijos-
Joaquin Ramos—Teresa Salcedo y familia—José Al 
vero—M Goiznesa—Feliciano de Mallen—Joaquín 
Soler—Juan Ferrer—Juan López—Marcelino Cueto 
—waldo » alie—Enrique Cnxent,—José Pujol—Juan 
Durán—Joaquín i orrebella—Andróa Amor—Mar 
colino Lenta—Pedro tíuiz^—Antonio Suárez 
De New Orleans en el vap. am. EXCELSIOR. 
Sres. A. Page—B. Rabitno—E. Lowey—E. Ber-
mtidez—Antonio Canto—E. Bacarice»—E. Frashiel 
-E. Crusellas—M. Lawande—Joeó Crnsellas—J, 
Crusellas—II. Akiu—A, Anderson—E. De Teashel 
- E . Canto. 
SALIERON 
Para Cornña y Santander en el vapor español Ca-
taluña. 
Señores Ramón Granda—Cayetano Ponso—Gena 
ro García—Ramón Pérez -Mariano Criado—Manuel 
Vila —Francisco Crespo—Manuel y Benito Fernán-
dez—Camilo Sarrio—Antonio Rege—Vicente L'pea 
—Santiago Lago—Ramón Porto—Daniel San Vi 
cente—Juan Carol—C Cuenta-Eduardo Cuervo— 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la 
de Cnba 4 á di valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78 & 78J 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
López 
led—Celedonio Conde—Julián Rey - Bartolomé Pu 
jol—Juan Pujada-.Miguel Palmer—Feliciano Cuer-
vo—Agustín Azcona—Manuel Puga—Ramón Blanco 
11V! de tercera. 
Para Veracruz eu el vap. esp. M. CALVO 
Sres. Genaro Fernández—Felipe Ares—Cayetano 
Roca Teresa Fernández—Maria Bonilla— -̂Kelix 
Vázquez—Remigio Menéndez—Josó González—J. 
Uiaz—Prancis'-o Fernández—Jnlian Olasth—Vic-
toriano Domínguez—F. Sánchez—Angel Rodríguez 
•Jnau Saaverio—L Gubanecho—M. Gnlíndo—Ele 
na Guerrero—E. Ramos—A. Caamaño—Ñ. Ortiz— 
E . Sánchez—J. Bello—Z. García-J. Gutiérrez-P. 
Ramos—Josó Martínez-José Gómez. 







Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 92 
Billetes hipotecarios de la Isla de Caba 55 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 77 J 77| 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 36 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) Zlg 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 92 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla S5 
Compañía del Ferrocarril del O e s t e . 9 0 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones • 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10$ 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 48 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos L 









Buques con registro abierto 
Vap. am. Vigilancia, p ra New York. 
Vap.am. Havana, para Veracruz. 
Vap. esp. Catalina, para Corona y Santander, por M. 
Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 22: 
NOTA: E l vapor am. Morro Castle, llevó el sá-
bado para New York, además de lo publicado, 
17,450 cajas cigarros y 108,275 tabacos. 
Vapores de travesía; 
Compañía de Almacenes de Depósito 
le la " Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Víllaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
ompañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la IIa 
baña 
'errocarril de Gibara áHolguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vlña-
I les Acciones Obligaciones , . Habana '¿2 de Diciembre de 1902, 
i 
COMPálIA 
General Trasatlántí ca 
fie vapores coireos franceses 
Bajo contrato postal con «1 Oobier-
no F r a n c é s . 
P a r a V E R A C R I T Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Enero 
el rápido vapor francés. 
LA N0RMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
opa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
I señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
i De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT EOS y 0?. Mercaderes 35. 
10-28 
TRASPORTES DE 61N1D0 
por vapor a l e m á n AIET H) 353 S 
Capitán GORTZ, 
clasificado A n? 1 en la United States 
Standard etc Asaociation, 
El vapor ANDES está provisto de «orrales, abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
i en las mejores condiciones y eu tal concepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
Enrique Heilbut 
D i e g o M a r t í n e z ^ C o m p . 
I M P O R T A D O R E S D E G A N A D O S 
COLOMBIA Y 
N E P T Ü N O , 36. 
MÉJICO 
C 17fiii alt 
HABANA. 
:(0d-20 Ub 
B M P R E S A D B V A P O R E S 
DB 
S. I g n a c i o 9 4 . 
c 1842 
Apartado 7 2 9 . 
28 Nv 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
U i i r p s a Ancol ia 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
Sslidas \ i 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. La Empresa admite gualmente car^a para Matán 
qt 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-i 
•ga pi 
tas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual ia y nier otro pnerto de la costa Nortewy Sur de la Isla de 
J , i  
ritar la escala 
Kl vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
C A S T I L IA 
Capitán L O R B N T Z B N 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 25 de Diciembre. 
ADVBETSN0IA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 
mas puertos de la cosía Novte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro pauto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE N E W - Y O E K 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW l O R K , PARÍS, (Che-
bmgoh LONDRES (Flymoath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt. 
8. Ignacio 54. Apartado 729. 
«1811 'se inb 
MENENDEZ 7 COMP. 
DE CIENFUEGOS. 
^ 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanti p a r a Santiago de CuOo 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
riendo escalas en C I E N F U E G O S , CAJMÍJDA, T U N A S . J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros p carua para todos los pu-ertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O SU, 
EMPRESA S E VáPOEES DB MENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E L V A P O R 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oientoego^ Casilda. 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos loa J t J E V B S . Be 
oibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
número 82. c 1540 781 Oo 
i M ú y Cp. k Barcelona 
Meneo y Circulo de la Habana 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele 
brar la llegada del nuevo año con na gran concierto 
que tendrá lugar en loe salones de la misma, á las 
diez de la noche del 31 del presente mea. 
Ha quedado también acordado que los 'primero-
miércol es de cada mes, ee efectúen en sus salones 
reunión ea familiurea exclusivamente para los asos 
ciados. 
Fueron también designadas las noches de loe vier-
nes para convermeiooes sobre Literatura, Historia. 
Arte a y Ciencias. 
Lo que se hace público para conocimiento de lot 
eeñoros asociados. 
Habana 19 de Diciembre de 1>K)2.—José P. Ala-
cáu. Secretario. c 12̂ 6 4-23 
de 
BI vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán P E L E G R I . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 27 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
a 
Ota. 1924 
Blanch v Gompañia. 
OlflCIOH nV 20 
5; 3 
V aperos costeros. 
W a r d L i n e 
Vuelta Aliajo Stearns Stiip Co 
VUELTABÁJ0 
Saldrá de BATABANO todo» los viernes á las cln 
co de la tarde, después de la llegada del treu de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente met 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga v paeajeroa. 
Retornará de CORTES á las seis de ía mañana to-
dca loe lunes por igualen puertos para llegar á BA-
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Par» más informes, OFICIOS 28, altos. 
Hacina. Enero 2 de 1903. 
«is-an t ob 






R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A A 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados k la una p. m., loa rea-tea h 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cuatre 
m. para Progreso y Veracruz. 
Vigilancia.... New York Dobre. 23 
México — n 27 
Esperanza— Progreso v Veracruz „ 29 
Monterey . . . . l íew York „ 30 
Morro Castle. — Enero 3 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuaudo lo crea conveniente. 
La liuea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, oue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otrot ain ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Cóm-
anla contrato para llevar la correspondencia de los 
listados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veraoruz 6 Tam-
pioo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces & la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto ae venden en 
combinación con los lerrooarriles vía Cienfuegos y loa 
vapores de la Línea que tocan también eu Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
>ueno4 de la costa Snr; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
qne soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y lerrocarriles. 
F A E T I I S 
La carga se recibe solamente la víspera de -jpss v\ 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se liman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Loe embarques de lospnertoe de México tendrán qne 
pagar sus iletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecifiuado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tî oa de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
B L V A P O R 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 7 
_ Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre & la* 




Mayar i , 
Baracoa, 
Q-uantánamo 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
V A P O R 
A V I L E S 
Ql AtÁa S A N S O N , 
Desde el MIERCOLES 1? de octubre en adelanta 
\ hasta nuevo aviso, regiráu las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De Habana á Sagraa y v iceversa . 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
D s Habana á Caibarien y v iceversa 
Pasaje en 1» $ 10 60 
Id. en 3* 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ote. 
T A B A C O 
D« Caibarien y Sagua á llábana, 15 cen-
tavos tercio. • 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número & 
- i.W Tin o» 
ba 76 y 7 
Para más pormenores é informes completos, dlri 
girse á 
SSaldo y Comp. 
OCHA 76 y n 
t i m 186- Jl 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s r 
Sodedad de lastroeción y Recreo 
del Vedado 
Pon̂ o en conocimiento de los señores socios qne la 
Direcuva ha acordado, para celebrar la llegada del 
nuevo año, dar nna función á sus socios en la noche 
del 31 de Diciembre, que concluirá con un gran baile 
con la orquesta de Valenzuela, 
Advierto al mismo <iempo que, transcurrido el mes 
de diciembre, los señores que deseen inscribirse como 
socios tendrán que abonar doble cuota de entrada y 
el importe adelantado de tres meses para poder con-
currir á los bailes de Carnaval, de conformidad con 
los Estatutos y con los acuerdos de la Directiva. Las 
solicitudes pnedeuhacerse por las noches en la Secre-
taría de la Sociedad y de día en la calle de 1U Haba-
na número 112, de I I & 1. 
BI Secrstario, Jacinto Sigarroa y Jprgs, 
Q1997 
m i m Y A H O R R O 
Sociedad Cooperativa 
de (Jasas para Obreros 
Concurso para h m m ú k 
de 10 m ¿ e la serie i 
Acordada por la Jonta Directiva la construcción 
de 10 casas de la serle A, en los terreuoe adquiridos 
en el Cerro, con frente á la calla de Keqneiru, entre 
Sarabia y la Qniuta de Santovenia, ae convoca por 
este medio A concarao para la ejeiMU'ióu de diclius 
obras, cuyo costo se Bju en once mil q u i ni caitos pesoe 
oro español. . 
Ea la oficina de esta sociedad. Teniente Rey 104. 
estará de manifiesto el plano de loa terrenos y el 
pliego de iostruccionea para el cjmcarso á disposición 
de las personas que quieran presenciar sus pro-
yectos. 
Se recibirán propoeicionea hasta el dia 31 de Mar-
zo próximo, lasque serán examinadas por la Junta 
Directiva que aceptará la que crea má» conveniente 
ó podrá reiipazarlas todas, 




E L I R I S 
Compañía da Seguros Mataos contra 
Incendio. 
OFICINAS, HABANA N. 55. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta Com-
pañía de esta fecha, cito 4 los señorea aaociadoa á la 
misma para Junta general extraordinaria qne tendrá 
efecto en laa oficioaa de eeta Compañía el dia 16 de 
enero de 1903, á la nna de la tarde, oon objeto de 
convenir el aumento de fondo de reserva en relación 
con el aumento qne han tenido los seguros de ella, 
lo que exige la modificación del articulo 24 de los 
Estatutos, así como lo qne se refiere á loa artículos 4 
y 23 y algunos otros qne necesitan modificación; ad-
virtióudose que según expresa el artículo 36 de loe 
Estatutos, la Junta tendrá efecto y serán válidos y 
obligatorios loa acuerdos que se tomen con cualquier 
número de los señorea aaociadoa que concurran. 
Habana 15 de diciembre de 1902.—£1 Presidente, 
Francisco Salceda. c 1900 alt 4-17 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 2 7 , H a b a n » 
Hace toda clase de operaotane* banoa-
riai. 
Expide cartaa de crédito para todaa la« 
otudadee dei mundo. 
Hace pagoa por cable y gira sobre las 
Srinolpalea pobladonos de los Estados ünt os, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne 
blos de la Peninsala, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo UJo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas, 
a 1826 n i Db 
GIROS DE LETRAS. 
J. A. BANOES 
O B I S P O 10 Y 21 
"T i 
8 , O ' R B I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B B O A D E B E i a 
Hacen pavos por el cable, 
Pacilttan cartas de crédito. 
Oirán letras iohre Lóndret, New Tork, Neis 
Orlean», Milán, Tarín. Boma, Veneeia, Floren' 
eia, Nápolet. Lisboa. Oporto. Gibrallar. Brevit',^ 
Hamburgo, Par í s , Havre, Nanles, Burdeos, l i a r ' 
sella, Cádiz. Jjyon, México, Veracru», San Juan 
ie Puerto Bieo. etc., etc. 
JESPAÍfA 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pi lma, 
ie Mallorca, íbisa, Mahon y Hanla Orm de 2«-
»ert/e. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios Santa Ola-. 
ra, Caibariin, Sagua la Grande, Trinidad, C'e>i~ 
fuegos, Sancti-Sptritus, Santiago de Cuba, Ciegt 
de Avila, Mansanillo, Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
« 1538 W-l O 
Hijos de Dnerie i 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y lar^a vista sobre 
NBWoYOK, L O N D R E S 
P A E I S , A L B M A N I i , 
sobre la oapit^I y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y OanarL.s, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portttgal, Rumania, Rusia, Ohma, 
Japón, Filipinas, Pcrsia, Egipto, 
Haití, Puerto Rico, Méjico, Oosta 
Rica, Guatemala, Honduaas, Nica* 
ragua, Sulv aor, Argentina, Braul , 
Chile, Oo'o.tibia, Ecuador, Perú y 
Venezuel». 
orfin esta Isla ^bre todas laa 
plazas y pueblos. 
SAN I G N A C I O 70 
oifir>8 
T T A T = t r ^ T S r A . 52-1 nv 
J. Balcells i en C. y Comp., J. en 
Hcuen pago* por el cable y giran letras á corí t f 
larga vista sobre New York. Lóndres, Paría y .»»• 
bre todas las capitales y pueblos de Bspafía é luía* 
Baleares y Canarias, 
Agentes de la Cumpañia de Segaros contra tn-
maioa 
" R O Y A L " 
N. G E L ATS Y O P l 
108, A a U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Bucen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
lobre Nueva York, Nueva Orleans, FeracrKn, 3f<« 
eieo, San Juan de Puerto Bieo, Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. .Aá-
poles, Milán. Ginova, Marsella, Habré, L i l a , 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touloute, Fei t-
sta, yioreneia, Palermo, Turin, Masino etc., »/ 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
O. 1319 16" UfAe 
O U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d eorUi y 
larga vista y dan carine de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y c u-
iades importantes de los Estados Unidos, iléxiea 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Bs» 
paña y capital y puertos de México. 
En comhinaci&n con los señores B. B, H o l l l i t 
Si Co , de Nueva York reciben órdenes para la 
oonipra 6 renta de valores y acciones cotizables ftt 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas eolisaciones rert* 
hen por cable diariamente, 
cl536 
r z T : r ~ ~ 
78 1 Oí 
. A . - V T S O S 
EPAETAMENTO DE OBUAS PUBLICAS. 
—Jefatura del ÍMstrito de PuerU» Príucips. — 
Hasta lae doo de la tarde del dia 23 da enero dn 1903 
«e recibirán ea esta < HkuiaRepública n. propoi i -
ciouea en pliegos cerrados p.ira la construcción îa 
un puente de acero sobre el rio Saramagruican y em-
pedrado de sus apr.iches. Î as proposiciones serán 
uiertas y leidas públicamente a la hora y fecha men-
cionada. Eu esta Oftciua y en la Diroc.cVm (¡fauén I, 
Habana, se falicitarán al q»e lo ¡•oliri.te luí pliegos il» 
condiciones, modelos en blanco y cumuus iníonuia 
¿aeren necesarios.—Pompeyo Sariol, Ingeniero .luid, 
o 19'5 alt t>-íí?Dli 
ANJJNCIO.—Daparlaro^i ; <íe Obras Páblica?. 
—Jefatura de la cuidad d la liaban» — íícierabm 
'JO de J99¿.—Hasta la-i dod de id tarde del dia 30 d > 
Diciembre <(jle 1902, se raoiblrán on ê ta oficina. Ta • 
cóo a" 3, nroposicionea en pliego cerrado parala de. 
mollción aeJ pj^lgao depó • dt aguas y cloacas d > 
esta Jefatura, sil iu i" »tí . •' te 9a ta manzana coui -
prendida por lan c .timó I¡H líafugio, Monserrate y Co-
lón, y extracción y auoipra d« loa materiales prooe -
denteade dicha do udi^ión. Las proposiciones uerún 
abiertas y leídas p •um^mente :i U hora y focha men-
cionadas. En esdi üii:;ina y tm U üii-joción gener.ik 
4tB facilitarán al ^ne lo soíiwiy loa plitS^os de coudi-
«lunes. modelos MU blaaj.< y ctuaioa informes fay-
.r<m necesarios—El Ingeniero Jefe de la ciu.iai, 
©..(¡Jberga. C1914 alt 9-2Q 
tala CorrecÉsal 
liara Y w s Se W i 
J S I T Ü A M m & T J A N A J A Y 
trESO¡WffiK/A 
Necesít^nioee en esta Escuela Correccional, loa 
in(»trnmeu.''Oa de música que A erntinuación se ex-
Ítresau, se o^nvocan licitadores para el suministro d > oa mismos, cayil subasta l i ; .•feotuarse A la uu i 
de la .arde del dí« ií9 del t* tríeme en las oliciuas del 
Preaideuto de la Junta, líeiua'Ji, Hiibana. 
Kl pliego do condiciones ae encuentra de maiiiliüR< 
to en la referida oficina y en la Escuela, á cuyo pun-
to pueitea acudir áenterai'K de él los que dese<.m ha-
cer propoaiciones. Gnanajay Diciembre 15 de 19W. 
—JosóV. Canales, Tesorero IVgadur. 
InstrniaentoB que se solicitan: 
I Flauta eu Do. 
I Oboe ea Do, 
3 Clariaetes en Si bemol. 
1 J*'agot «a Do. 
2 Fiiacorno» eti Si bemol. 
1 Bajo ea Do. 
c1927 5.23 
Hace pagos por cable: gira lelr 
sista y facilita cartas de crédito 
corta y largi 
las prinei 
pales plazas de los BstaéRji UnTdos, Inglaterra 
Francia, Alemania, etc., y «oftre todas las eluda 
ies y pueblos de España é Italia. 
11622 70-38 Ot 
6, Lawton Childs y Compañía 
BANQUEEOS*—Morcadorea 23. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todo» lo» Bancos 
Nacionales 4e lot BekUht Cnidos f dan especien 
atención á 
TtonvfeWflu MT el Cable 
f lt l l 7f4 9f 
Comité de H u i o s de Guanajay 
El Comi<é constituido en esta villa, y del cual so 7 
Presidente, tiene el honor de invitar á Ion » 
Fabricantes de Tabacos que quieran establecer UÜ'» 
fábrica ó sucursal, ofreclóndoles importantes venta ja «. 
El Ayuntamiento, deseado hacer un gran bei 
á la localidad, eximirá de contribución durante oinro 
años á la fábrica que aquí se establezca. 
Se facilitará gratuitamente el edilicio para inutalac 
la industria. Algunos enseres que sea dable adquirir , 
el Comitó los facilitará también. 
Y se promete que habrá suficiente número de obre-
roa, no sólo residentes en la localidad, sino muchoj 
otros, hijos de ella, que trabajan aouialmente en l i 
Habana, y que deaean volver á la villa, esperando 
que se establesca otra fábrica que les dé ocupación 
El Comité tiene especial interés en que los iseñore i 
Fabricantes estndien el asunto, para elloa veutajoto, 
1 ruego á aquel á quien los ofrecimientos que ante -
edén puedan convenir, qu» se dirija al que suscrit»-. 
para pasar á verle inmediatamente y formali/,ai • ( 
conti'ato, con la garantía du la Corporación Mun". -
pal. de los obreros y de los miembros de este Comi(é« 
(iuanajav, Diciembre de 1902—Francisco V. Cim 
J O 18H9 Obra Iñ-ll 
A V I S O 
A TODOS LOS CONSUMIDORES 
DE CARBON MINERAIi 
El Preeidente, por delegación, Vicepresi-
dente de la Sociedad Anónima "£t Progre» 
so", cita por este modlo A todos loa consu-
midores úe dlcbc miceral, para la Junta, 
general que tendrá lugar el 28 del corrientp, 
a las doce del dia en !os salouea del Centre» 
Eepaaol, Monte núm ro 5, para tratar el 
modo de obtener diuüo mineral lo más ba-
rato posible, y dar euenta á la Comislóa da 
sos gestiones. 








y por consi 
w& surtir sos efee 
FTo comeroial con los 
'nidop, demuestra qae al-
iSáa ventajas esperan del Tratado 
Pos qne ya qoiisieran verlo en vigor. 
U n apreciable calega, en sn deseo 
de qne no se retarde más la ratifi 
ción mencionada, ha llegado á pe-
dir qne se convoque el Senado cu-
bano para que apruebe el nuevo 
pacto antes de reanudar, allá para 
el día 12 de Enero, la presente le-
gislatura. 
No sabemos hasta qué punto ha-
brá necesidad de la sesión extraor-
dinaria á que se refiere el colega, 
pues probablemente no irán ias co 
sas en Washington tan de prisa que 
tengan que interrumpir nuestros 
Senadores sus plácidas vacioiones 
de Xa vi dad. Todavía no sabemos, 
realmente si la Oámara de Eepre 
sentantes de los Estados Unidos se 
resignará con qne se prescinda de 
ella ó pretenderá, según se ha tele 
grafiado, hacer valer sus derechos 
en cnanto se refiere á intervenir en 
asuntos que á los aranceles afec-
ten. Y ano suponiendo que preva 
lezca el criterio de Mr. Roosevelt y 
que baste ¡a aprohsición del Sena-
do federal, éate no reanudará sus 
sesiones hasta el día 5 del próximo 
Enero, y no es probable qne sus 
primeros acuerdos recaigan sobre 
el tratado con Ouba. 
Pero sea de esto lo que tuejre, 
parece indudable í?ue antes de ser 
aprobado en Oat J! convenio co 
mercial conviene conocer, de mane-
ra que no deje lugar á dudas, la 
acogida que merezca á los graves 
Senadores de Washington; pues 
aunque tenemos por seguro que so 
voto, es decir, el voto de la mayoría, 
ha de apoyar lo que puede conside 
rarse como la obra personal de Mr. 
Soosevelt, nunca huelga, en estos 
asuntos, vivir prevenido y estar en 
guardia contra eorpresas qne no son 
verosímiles cic '** " " . _ pero que 
tampoco deben uesoartarse por com-
pleto. 
No se crea, sin embargo, por lo di-
cho que nos oponemos á la idea de 
que el Senado de Oaba celebre una 
sesión extraordinaria con el fin de 
aprobar el tratado de reciprocidad. 
Pudiera ocurrir qne mucho antes 
del día 12 del mes próximo, el (i 6 
el 7 quizás, quedase aprobado el 
Convenio por parte de los senador-
res americanos; y entonces quizás 
procedería esa sesión extraordina-
ria, que no habr ía de ser larga ni 
borrascosa, pues nadie ignora que 
la mayoría de los miembros de la 
Cámara alta mantiene un criterio 
favorable al tratado comercial, cu 
ya trascendencia económica y po. 
lítica no puede pasar Inadvertida 
para quienes bao dado hasta hoy, 
justo es reconocerlo, repetidas proe 
bas de corrección y seriedad. 
Mas convóqoese ó no á sesión 
ex t ro rd ina r i» , lo más práctico j 
oportuno pa réeeuos sería que los 
señores senadores, durante estas 
"imperiosas" vacaoioDea de N J 
che Buena , hiciesen no estadio 
completo acerca del Tratado, y 
hasta se pusiesen de acuerdo para 
•ne no surgiese ninguna divergen-
cia de criterio, y no bien se reciba 
¡a to t i c i a de que ha sido aprobado 
en Washington, se aprnebe tam-
bién en la Habana, sin más tardan-
zas ni dilaciones. 
L A P R E N S A 
La tremenda derrota sufrida por 
Ies radicales (oo por los nacionales) 
con el aplazamiento del proyecto 
de ley de amnis t í a en la Cámara de 
Eeptesentantes ha puesto fuera de 
sí á muchos de éstos que no se ex. 
pliean — tal concepto tienen de la 
ley—qne el Presidente de la misma, 
señor Portuondo, haya colocado de 
esta vez por encima de sus intere 
aes de partido, los fueros del Regla-
mento, por él interpretado con es-
tricta imparcialidad, digna de en-
comio. 
Ese aplazamiento resultó por dos 
razones. 
Para discutir el dictamen dé la 
Comisión de actas é incompatíbili^ 
dades, referente al suplicatorio pa-
ra procesar á los representantes se-
ñores Govin, Sobredoy Castellanos 
pidió y obtuvo el señor don Fioren 
ció Villnendas alterar la "orden del 
día" en que figuraba aquel pro-
yecto. 
Discutido el dictamen de dicha 
coniisión en sesión secrela, en torno 
el proyecto amnistiando á los obre-
ros procetades, surgió con carácter 
de urgente la discusión de las oneo 
tas de la Cámara , presentadas por 
la Comisión de Gobierno interior. 
Ahora bien, ¿revestían ó no ese 
carácter las cuentas? L a preferencia 
que en todos tiempos y en todas 
partes se da á esta clase de asuntos, 
parece indicarlo así; y así lo enten-
dieron el señor Portuondo y la 
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í C O N T I N D A ). 
E ! americano l a c s ó nc grito y expe-
rimentó tai emoción, qce quedó des-
oabierto. 
L a espada del conde tocó su pecho. 
Pero el conde oo díó impoiso al ace-
ro. 
— l í o poede cocieter c a á viHania— 
dijo. 
Y ee paso en guardia, 
Pero Roberto Baitca había arroja-
do el arma y miraba a: conde coc fi-
geza. 
—Sois el bermaoode Knrawieff? 
—dijo con vez abogada, 
—Sí , hermano de madre. 
— i Lo jara i s ! 
—Oa lo jare por Santa A n a patronal 
de Kas ia , 
— ¡ P a e s oo qaiero batirme coa vos! 
—¿Por c t ó V 
— F c r q i d debo la vida á vuestro 
hermano. Í! 
Cámara cuando, en la dad», se so-
metió el panto á votación y la ma 
yoría se paso al lado del Presidente. 
Debía, paes, por esa razón espe-
rarse á resolver el panto suscitado 
por la Comisión de Gobierno antes 
de disentir la amnistía. Era regla-
mentario, y la disensión se aplazó. 
Pero semejante determinación no 
podía agradar á los radicales quie 
nes, no sabiendo ocultar su despe-
cho, cogidos del brazo con los na-
cionales y procediendo como siem-
pre, de un modo impulsivo y 
saltum, abandonaron el salón, obli 
gando al Presidente á suspender la 
sesión por falta de número. 
Todos los impulsivos son volun 
tariosós y esto pudo confirmarse 
cuando, á poco de salir del salón 
como leones, volvieron á entrar co-
mo corderos, tal vez arrepentidos 
de su determinación primera. 
Faltaban diez minutos para las 
cinco cuando se reanudó la sesión 
pública. Y a que la amnistía no ha 
bía podido discutirse hasta enton 
ees, había que tentar se prorrogase 
ta sesión. Así lo pretendió el s^ñor 
Xíques; pero una observación muy 
oportuna del Sr. Villnendas (don 
Enrique), que tan feliz memoria tie 
ne para los acuerdos de la Cámara 
y los artículos del Reglamento, puso 
término á las pretensiones de los 
radicales que querían hacer víoti 
mas de sus genialidades á sus com-
pañeros de representación y, llega-
da la hora reglamentaria, el presi-
dente levantó la sesión, dejando 
pendiente el proyecto de amnistía 
para cuando, pasadas las fiestas pró 
ximas, reanuden las Cámaras sus 
tareas. 
Algo gana con este aplazamiento 
la cansa de la justicia, pues por pri-
mera vez, de con cederse ahora la am 
nístía, tendría el señor Estrada P a l -
ma qae firmarla sin oir á los tribu-
nales. 
Qaien pierde, y mucho, es la can 
sa del grupo radical y la seriedad 
de los hombres que lo componen. 
No complicamos en ese fracaso á 
los nacionales, porque, aunque los 
secundaron, fué indudab'emente 
obedeciendo á sugestiones del mo 
mentó, y la correcta actitud del se 
ñor Portuondo salva á su partido. 
Qoizá no lo vean así machos de 
sus correligionarios que no se to 
man el trabajo de pensar; pero si 
lo ve el país y le da la razón, lo de 
más debe tenerle sin cuidado. 
E l disgnsto de alguoos radicales 
fué tao gfaode, qae se formulaba 
en exclamaciones como ésta del se 
ñor Xíques, después de levantada 
la sesión: 
—¡Vaya unos moderados! 
Le f-«lló añadir, para estar en ca« 
ráete;: que hacen caso del Regía 
mentó de la Cámara. 
•ssm 
El señor Leyte Vidal tuvo tam 
biéa una frase. 
Dijo: ¡Qué Presidentel 
Hay qae advertir que el señor 
Leyte Vidal le ha dado su voto al 
Sr. Portuondo cuando lo eligieron. 
Qniere decir que le salió rana. 
« 
• • 
E l señor Garmendía se afanaba 
en hacer constar que los responsa-
bles de que los obreros o n t i n ú e n 
en prisión, son los republicanos. 
Aunque oo tenemos por qué de 
feuder á los republicanos, la justi-
cia exige decir que los úoioos res-
ponsables, hoy por hoy, de qae los 
obreros continúen presos, son la 
mitad más uno de los señores re-
presentantes, es decir: la Cámara. 
Pero esos no son los responsables 
verdaderos. 
Los verdaderos, los que alenta-
ron á esos obreros ai desorden, es-
tán en libertad y pasarán una exce-
lente Noche Biena sin qae se les 
indigeste nada. 
E l Mundo, viendo descarriado al 
señor Bcavo Correoso, despliega to 
das las artes de la aodueoióa para 
atraerlo al re ii! nacioaalista. 
Oigámosle: 
Nosotros entendemos qae el ssflor 
Bravo es tí j í í t s&rto de QQ partido se-
rioj que tietse taieato y honradez poli 
ticos bastante para saber qae el aisU 
¡nientc del nacionalismo orienut a 
aadie qaitaria tanta iefiaenoia en IOB 
nrobleraas geoeraiea de la Nio ión uonai. 
* los on^ntalej. E l áf fljr BraVi>, qoi-
taé aau de ios balaai tes del eatradiam.), 
qoe faé ano de los qae con más deoi-
aión ooníribnyó á la sabida de Eistrada 
Palma al poder, ha tratado por codos 
ios medios á so alcance, de salvar al 
Presidente de la raioa á qae se dirige, 
de la impopaieridad qae ha oonqaia 
todo, de loa malos oocsejoa de las na-
lldades qae forman el gabinete. Pero, 
en los instantes eu qae e! s e ñ o r Eatrade 
Palma se volvió contra el sefior Bravo 
y contra todos los nacionales, el parti-
do tenia qae combatir por patriotismo 
f decoro al Presideote, y nanea hemos 
o í d o al seüor Bravo tan txaltado y 
can elooaente como el día en que ex 
püoaba, con sniargara, 6 los represan 
cantea y cenadores oaaíonalietas, e) 
prooadimieoto de qae ee vale el s e ñ o r 
i&strada Palma para mantener sos es 
priohoa y í e s del seGor Z »ido, eio aten-
der á las obset VáoioQoa de loa qae tanto 
lan heoho para eaa enoúmbramieuto. 
E l etQor Bravo, pae?. no debe per-
mitir qae s a GoodBoca posterior S aqac-
ilas deolaraolones se preste á dada^; 
el s e ñ o r Bravo no debe consentir qne 
os repablicaoos hagan de ea persona 
•a coca envenenada por la qae el na-
oionalísmo oriental ee poog4 en tela de 
jaioio. 
"J-ife serio de un partido serio", 
Y volviéndose a ios circonstantes», 
Jjjoleí: 
—Seüorea, os tomo por testigos de 
qoe yo raego al señor de K qae 
acepte mié exoosas por las injarUe 
groseras qae les dirigí ayer. 
Y le tendió la mano. 
A las seis de la tarde, eo el mismo 
pabellón de la Belia (Jabritia y en e! 
gabinete que hemos descrito, el conde 
Pablo y Balton comían coa saa tes-
tigos. 
—Caballero—dijo Eoberto—conve-
nid en qae ya no puedo presentarme 
a la persona qae sabéis. 
—¡Bab!—dijo el conde. 
— í qaiero pediros an favor. 
—Hablad 
—Qae os encargoeis de nea carta 
para ella. 
—Con macho gasto. 
Pidió Boberto B a l t ó a recado de es-
cribir, trazó algunas iiasas y cerró la 
carta. 
Laego se la dió al conde sonriendo. 
A loa pocos momentos sal ió del co-
medor dirigiéndose al jardío. 
Oe pronto oyóse ona detonación. 
E l conde y sas compañeros salieron 
OOD. rapidez. 
Boberto Balcón había mantenido so 
palabra como suelen hacerlo alganos 
americanos. 
Es decir, que se había levantado la 
tapa de los sesos y yacía inanimado en 
medio del jiráín. 
"talento y honradez políticos", "ba 
loarte", "elocoente.'! 
Sí á esos elogios acompañara el 
cofre de joyas do Margarita, no dá-
bamos dos cominos por la firmeza 
del señor Bravo Correoso eo sus 
últimas declaraciones gobernaineo 
tales, malgré nacionalistas. 
m « • 
No menos cariosas qoe esos h a -
lagos soo estas amenazas que vie 
neo á renglón seguido: 
E s nooeeario tener macho cuidado, 
en ejios momeatoa tao difíciles uomo 
loa aúlualeá. E l señor Bravo, ni no 
ha sido escrapuioso ea sas últimas de-
claráidones, respondía sin dada á ana 
pradeucia qae exagerada trae f*ta!ea 
resalt^doa. Por eso teoemoa qne el 
directorio de Santiago y ea preeideuto 
eo la Habana no andan may de aoaer-
do; qae de Siutuigo viene uaa corrien-
te ardorosa qae se congela al pasar 
por el seQor Bravo Correoso, y nadie 
pondrá en dada qae entre Us daolara 
eiones de Bravo y las del direatorio 
hay na abiamo. ¿A. qué se debef E l 
señor Bravo demostrará en sa oondao-
ta fatuta qae no ha respondido á nin-
gaaa iotenoióo solapada de entregarse 
a loa mioisteciales. 
Nos corresponde llamarle la aten-
otóa al distiogaido stoador orienta! 
sobra las vereionea qae ea contra say» 
echan á volar loe repabüoaaos. Si el 
órgano del Presidente, L a Ditousió.i, 
oo le ataca, ea porqae responda & con-
signa del señor Estrada Palm-», pero 
los paniagnadoa de éate reñerea á dia-
rio, en loa oeutros poUtiaoa á qae om 
carrea, qae el señor Bravo oo ba que-
rido segair sa primera aotitad, porqae 
espera del Ejecativo e! nombramiento 
de la Aadieasia de Santiago, á sa gas-
to, dándole la presldeacia de olla a) 
señor T-^pia, íntimo amigo dal seSor 
Bravo. 
E*to es o^lamaioso, desde laego, y 
oosotros podemos asegurar qae no h« 
pasado por la mente del señor Bravo 
tal oo¿¿; pero cúideae esta diadoguidn 
político de no parecer malo, Meodo 
bueno; cáidese deque & Oriente no va-
yan esas oalumaias y mioja sa eleva-
da paaioióa haciéndole caer víntim^ de 
ana imprudenoia que may pronto h* 
de lamentar. 
Para qne esas ca'omnus oo He 
goen á Oriente se euc ug,* ds p:i 
blicarlas E l Mundo. 
Pero paede que se congalea de 
aquí para a l lá , como se congelau 
de a l lá para aquí "las corrientes 
ardorosas" qaá vienen de Santiago 
de Cuba. 
¡Q i é hermosa confe s ión ! Tcabá^ 
jo le c o s t ó á E l Mundo, pero la ha 
soltado. 
Viendo lo que ocurre en Vene 
auela, dice E l Palen([ue: 
PreferimoB qoe la turba demagógica, 
popalachera, levante contra nosotros 
tempestades de furor por oaeatraade-
íjlaraoiosea honradas y patriótioas, an-
tes que hacer coro á ¡os que, ilusos ó 
ó ci?goaf oo vea loa paligros á quo e i -
taríamoa expuestos á a^l * iastiafco, si 
oo esfeaviósemos reegaardadoa por el 
poder de an uoloso, qae auto la codi* 
cia nos hace respetables é invalnora-
bles. 
Con gran detenimiento venimos ob 
servando desde h^os tiempo la deca-
dencia de las Bepábliotta hispano ama 
rioataa-; y deoimos deojdeaata, porqaa 
nada más gráüío ante las lachas in 
testiaas, ante las revalunionea perpe-
tuas que asuelan y devastia eátoa paí-
ses, que iadeftíatiblemjotíí vandráo & 
parar, tarde ó te ujrano, ea sar territo 
tios de la gran confederación ameruu-
na, pero ameriotaa del Norte. Y si 
ê to aanrre ea eoos puebloa, que llevan 
más d« nn siglo de constituidoa en B<-
t-kdos indepeodieatos, tiajipo h^rto 
sefl í lento para haber punf i j idj el am-
biente de todos los gérmenes viciados, 
¿qué no pasaría en Caos», siendo uoe-
otros tao impresionables, como hijos 
legítimos de nuestros padrea, a proms 
V¿r escándalos por cualquier bagatela! 
O los padres del colega no son 
loa nuestros—y creemos que sí—ó 
anda un poco "como químico" en 
eao de atribuirles tal alijión al es -
cándalo, que merezca compararlos 
con sus hijos de las repúbl icas his 
pano-amoricanas. 
Sin que podamos llamarles "se 
sudos bornes," es lo cierio que de 
un siglo á esta parte cualqoier oa 
cióa earopea ha dado más motivos 
qne ellos para interveociones ex 
traujeras, y eao que hubo vez en 
que parecía que las bascaban con 
sus guerras civiles. 
St algunas hubo, fueron tan sin 
razón como las francesas de 1808 y 
1823, 
Tenemos lo ocurrido con motivo 
de los sucesos de Cartagena que 
reaolvió satisfactoriamente un ga-
binete republicano, y pare usted de 
contar. 
De modo qoe, en sus relaciones 
internacionales, nuestros padres 
fueron y son unos santos. 
Así lo fueran dentro de casa. 
L a salida para sus respectivas 
localidades de los señores senado-
res y representantes, nos deja sin 
ios principales colaboradores de es-
ta sección. 
Menos mal si á falta de noticias 
políticas podemos ofrecérselas á los 
lectores económicas y tan boenas 
como las sigoieotes qoe DOS facili-
ta La Discusión: 
Hoy deben haber comenzado los tra-
bajos del Central Trinidad, en Trini-
dad. 
E l 16—nos dicen de aquella villa— 
empezaroo las locomotoras repartir 
carros á las colonias y el 17 loa maohe-
tes a cortar c a ñ * en mochas de esat-
ooloniaa. 
Son esperados los contratistas de 
braaeros con destino a los centrales de 
ilaastiaillo, donde acoatamur^u á ha-
cer la zafra oo buen número de traba-
jadores trinitarios, 
* « 
Pronto empezarán á moler los ioge-
nioa do la Juriadicoióo de Bamedios. 
Probablemente tomará la iniciativa 
el üenbcal Fe, sitaado ea Salamanca, 
de la propiedad de nuestro respeta-
ble amigo el Sr. D. José María E s p i -
nosa. 
E l Fidenois comenzará del 18 al 15 
de Enero, esperándoese que haga ana 
zafra de quince á diez y ocho mil eaco^ 
de azúcar. 
Ese resaltado es admirable, paes 
hacía tdete años que esa gran finca es-
taba paralizoda. 
No tardará ese ingenio un ser uno 
de loa mejores de aquel partido judi 
cial. 
• • 
L a cosecha dal plátano, debido á 
no haber sopiado viento del Sur, en la 
primavera y á otr^s causas, resalta 
este año abuodaotís ima, eo las Vi-
llBB. 
E n Sanoti-Spífltus se venden hoy 6 
30 y 40 centavos el ciento. 
¿Verdad que leyendo cosas así 
no se echan de menos las opiniones 
del señor Garmendía, del señor 
Zayas ni del señor Catál 
L a E-^pública Argentina se hace 
cargo de pagar la deuda que Ve-
nezuela tiene con España para que 
ésta desista de sos reclamaoiooes. 
Parece que oo, y esa ea una leo-
cioucita que el gobierno de Buenos 
Aires da á los Bstadoa Unidos que 
se las echan de padres de América, 
y á los cuales no les costaría nin-
g ú n sacrificio pagar á Alemania, 
Inglaterra é Italia, á reserva de co 
brarse cuando quieran. 
Además, haciéndolo así, se hubié 
ran librado de sentar el precedente 
de consentir ¡a presencia en aguas 
de América de las escuadras ex-
tranjeras en los momentos mismos 
en que había derecho á creer que 
la doctrina de Monroe aseguraba 
la protección de las repúblicas del 
nuevo Continente. 
jCómo se conoce eu esa conducta 
de Buenos Aires la raza de los ca-
balleros! 
Consejil íñicmíarios 
E n el üoasejo de Secretarios cele-
brado ayer tarte ea la Presideaoii, se 
trató de los aauatoa aignieates: 
oafeniTO N s a v o o 
bü! Secretario de Gk)bara<*oión dió 
cuónta de uo oficio qae dirige el señor 
don José Sfaríd Bérdz , Vocal de la 
Junta Osotral de Banefloenoia, solici-
tando que por «i Shtado se le conceda 
a n crédito de $3.000 para los gaetoa de 
viaje y estacóla de los Comisioaados 
«1 segando Congreso de Beneficencia 
que habrá de calebraree eu la ciudad 
de Santiago de Cuba, en el próximo 
año. 
E l Ooníiejo acordó desestimar dioha 
solicitud, m vista d i que el Elstado 
tiene en el ramo de B ¿nefioeneia o trvs 
atenciones prácticas de urgeata nece-
sidad. 
S O L I C I T U D DENEGADA 
Sa d í ó cuenta de ana iuataasia de 
los señorea empléa lo* dtí varias Saara-
t^rías, solicitando que por loa respec-
tivos Sacretarioa so declarasen días 
iuh^biiea el 26 y el 27 del aotual. 
E l Oonsajo acordó no estar en sas 
faoaitades resolver dicha solicitud. 
PATIOIÓN DENEGADA. 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta de an oficio del Presidente de 
la Academia de Oíencias, quieo como 
delegado del Congreso Módico que ha-
brá de celebrarse en Parta, iuvita al 
Gobierno para dicho Certamen Inter-
nacional. 
E ! Consejo acordó contestar qae al 
HSUÜÍÍO no la es dable contribuir en los 
actuales momantoa para que dioh^ cor-
pordoióa envi 5 alguno de sus miembros. 
Bl Consejo terminó á las seis y me-
dia. 
MOVIMIENTO D E PONDOS 
L a existencia eo caja en la Tesorería 
General de la B-íDÚblioa en el día de 
eyer asoeadía S $2 237,240 30. 
Sn los veinte oía*, de este mes se 
lian recaudado $273 129 94 máa que 
ea igual periodo del m*»» anterior. 
el soelo, desmayos, sorpresas, re-
conocimientos, y mochas cosas más 
qne verá el curioso lector si se de-
cide á pagar por el tomo tres pe-
setas. 
Que ojalá se decida dada nuestra 
buena voluntad por el señor A l -
calde, á quien agradecemos el ejem-
plar que se ha servido dedicarnos. 
De esta manera ato^ezó gran noto-
riedad el pabellón de la Belia Gabriela 
en Suresoes. 
X X i l 
Eran las siete de la noche. 
Moaaselioe estaba en su casa, y dos 
personas conversaban coa ella eu el to-
cador, que daba acceso á la famosa 
puerta de la biblioteca que conocemos. 
E r a n Armanda y la Toqaée. 
Moassetine decís; 
— S i qaeréis salvar á Pablo, queri-
da mía, es preciso qae vengáis conmi-
go. 




—¡Ob, cierto, iré con voel No com-
prendo como ese pobre Pablo se ha 
mesolado en semejantes negocios,—di-
jo Armanda. 
—¿Y á mí,—dijo la Toquée,—no me 
llevagf 
—No, ¿de qué me servirías! 
—No lo sé; pero haré lo posible por 
remediar el mal que be hecho. 
—Hay desgracias—dijo tristemente 
Mouseeline, qae no tienen remedio. 
D e s p u é s miró el reloj y dijo: 
—jLas siete! 
—¿Cómo dices esoT—exclamó la T o -
quée. 
—jEfl qae é esta hora, — contestó 
hoLiTA..—-Novela cubana por Juan 
Alcalde —Puerto Príncipe. 1902. 
Uu nuevo ensayo de la literatura 
cubana eo el difícil gé icro do la 
oo vela, es 1*, obrita del señor A l -
calde, cateirátioo may inteligente 
del institoto de Poerto Príncipe. 
Se poede ser mu> buen cátedra 
tico y tener dotes ele novelista un 
tanto escasas. Lo'itam un cuente 
cilio inocente lleno de moralidad 
casera y muy á propósito para lee 
tura de los menores en edad á quie 
nes los rasgos descriptivos ue riñas 
de gallos, guateques, reparto de l i -
mosnas y otras truslerías por el es 
tilo, gustarán muchísimo, auoqoe 
oo tanto como las batallas campa-
les de la guerra separatista, las 
proezas guerreras de no perro de 
Terraoova, la resorreocióa de per 
sosias que los lectores inexpertos 
tenían por muertos, episodios todos 
que acaecen en Lolita y que están 
referidos en lenguaje Uso y llano. 
Pero la intención del señor 
Alcalde es de agradecer y su libro, 
como ejercicio de lectora escolar, 
es sin duda alguna preferible á las 
atrocidades que nos vienen de 
Nueva Yoik ataviadas con hermo 
sa encuademación bien qna en 
on castellano sencillamente mons-
truoso. 
L a novelita empieza con un ase-
sinato y acaba con no matrimonio 
Imita en ciertos paa}>j:;8 el lengua-
je de los negros y tiene ea das eu 
fríamente Mouseeiine, — Gooidec em-
pieza á ser vengado! 
—¿Qué quieres decir? 
—jVisteis ayer al americaao que v i -
no á bosoarme á Madrid! 
—Sí,—dijo la Toquée. 
—Boberto Balsón, — añadió Arman 
da. 
—Ese es el vengador de Gonidec. 
— ¡Oómol 
Boberto Bnltoo ma ama con extraBc 
y salvaje amor 
— L Y qué 
— L a he prometido devolverlo amor 
por amor. 
—iTá! 
— B u cambio de aa psqaefio servicio, 
Y Moasseüoe soltó ana irael carca-
jada. 
—«Y ese servicio! 
—Matar á ano de los hombres que 
han matado á Gonidec, 
— { E l conde Faldcl—exclamó la To-
quée. 
—Cabalmente. 
—¿Y deben batirse! 
— Y a debe estar todo terminado. 
- ¡ A h ! 
— Y yo espero 
—jlfires una atrevida majer!—excla-




— • la hora qae queráis, 
ÍNTOS VARIO 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
E l Alcalde, señor Booaohea dictó 
ayer el siguiente bando: 
"Acercándose las fiestas de Navi-
dad, haciendo aso de las facultades 
que me están conferidas en aauatoa de 
orden público y policía, ha dispuesto 
se recaerdeo las disposiciones siguien-
tes, diotadas en 4 de Abri l do 19D0 por 
esta Alcaldía Municipal. 
1' Qaeda abaolatameate prohibido 
el aso de tambores, de origen africano, 
en toda clase de reociones, ya se cele 
bren ésta» en la vía pública, como en 
el interior de loa edificios. 
2a Qacda igualmente prohibido qae 
traneitea por las calles, de esta ciudad, 
las agrapaciooes ó comparsas, conoci-
das con el nombre de tangos, oabildoa 
y claves y cualesquiera otras qae coa 
duzoan símbolos alegóriooa y objetos 
que pugnen con la caitnrá de los ha-
bitantes de eate país. 
IA policía y demás agentes de la au-
toridad quedan encargadas de exigir 
el exacto cumplimiento de estas dispo-
sioionea, y los coutraventores á las mis-
mas serán castigados con ana malta 
de dies pasos en oro americano, sin 
perjuicio de cu^lqaier otra responsabi-
lidad que pudiesen iaourrir por deso-
badieticla á las órdenes de la autori-
dad." 
A L Z A D A D B S R S T t M A D A 
E l Gobciroacior Civi l ha declarado 
sio lagar >a aiz id* establecida por don 
Emilio Ví.88a y Bfuoe, contra la reao 
loción de) Ayauiamiento de esta ca-
pital ¡Sobra rotulación de callea y nu-
meesoión de casa?. 
PARA L O QUB PEOOBDA 
E l Secretario de Estado y Joatioia 
ha trasladado al fiscal del Tribunal 
Supremo, para lo qae proceda, on ofi-
cio del QQc&ríjaflo de Negocios de E a 
paña, relativo a la queja formulada 
por el aúbdito de aquella nación don 
JOPÓ García, contra el general Juan 
Dacasc, al que acusa de haberle des 
poseído injnatamcntc de una propiedad 
de qae vec ía disfrutando en virtud de 
un arrendamiento y pidiendo protec-
eiÓL para dicho señor Qaroía. 
EEUNION 
Ayer, desde antea de las diez de K 
mañana, hasta ia uaa menos cuarto de 
la tardo, eatovisroo reunidos con el 
señor Estrada Palma, el vicepresiden-
te do la República Sr. Eatévaz, IOJ Se-
crataríós de,l Despacho señores C*noio, 
Z«ldo y García Montea, los senadores 
Sres, Méo lcz Cápate, Párrsga, Batra-
d* Mora y Dolz y loa representantes 
8r?8. Fonts, 8te?liag (D. Cárlos) y 
García (ÍX Pela/c) el Sabseoratsrio 
de Ilaoieada Sr. Foots Sterliog (doo 
OJCSÍ) y algunos políticos del partido 
repnbiioano. 
A l retirarse de Palacio los referidos 
señores, fueron interrogados por los 
r+poriers da loa periódicos, habiendo 
contestado equelloa que la reunión se 
había concretado á un cambio de im-
presiones sobro la marcha de loa asun-
tos del país. 
L A A L O i L D Í A D E J¿SÜOO 
E l Gobarntidor civil de esta provia-
oía ha recibido el telegrama siguiente 
Jarueo, Diciembre 27. 
E n este Momento, tres y media de 
la tarde, se me comunica ia orden da 
reposición eu la Alcaldía , recibida á 
las nueva de la mañana. 
Se cuQusntra auaent^ de la localidad 
en tenieote Aloallde, A'oalda iuterioo. 
Me hago cargo de lo gabaroativo 
por entrega del popqsjal decano; da! 
cargo íidoiiaiatrativo ha dispuesto la 
entregas el luoea á las nasvj de ia 
mañana. 
Caldsfón, Alcalde municipal. 
SIN L U G U R 
E l Presidente de la Rapúbdoa h* 
declarado sin lugar U eoticital de! li-
cencia 5o don Ang l Paraáadez L ^ r r i 
oagi?, de que ao permita á loa aiuaa-
dores en loi juicios oorreaolanaléa qaa 
i b vtügíia de letradoa para sostener so 
icnaac ó Í, 
L10BNOIAS 
Se le han coucedido treiota días do 
íicenoia, can eneldo, al señor don J « é 
A. P a l m e a s r i b a o o dd Jazgado de 
prhnera Instauoia ó lastra aoióu de 
Colón. 
Tambióa se !e han concedido quioce 
dtaa de lu»noia, sin aneldo, al señor 
don Antonio Arnaiz, escribiente del 
Juzgado de primera las'jsnoi* é las-
brocoióo d^ Paerto Príncipe. 
HE^DiJOIAa A C E P T A D A S 
Han ndo «captadas laa reauncias 
quo-de IOS aarg js presentaron el Jue» 
áu'fiifii. si de Bo-g-iín, don íiUis María 
Du-.z, .. el eopleate de Campeohaeia, 
don Ricardo Naranjo. 
H O S P I T A L NÚJÍEOO 1 
Según nota detallada q -.o nos envía 
el doctor Vaidóa Gallol, director del 
referido hospital, durante el mes de 
Noviembre del corriente afio ingresa 
ron 414 enfermoa sobre los 492 que ha-
bía; salieron 347, fallecieron 73, y que-
daban el día último 486-
Fueron practicadas 80 operaciones, 
de las que tuvieron feliz éxito 71. 
LOS R S P O a T K R S Y SU F I E S T A D E A Y E B 
L K B O K N A V I S T A 
Según nos cornaaioa la Tesorería do 
esta beuédua lu^tituoión, el rebultado 
de las ;!arteraa de caballos oftiotuadap 
ayer, domingo, en el Hipódromo de 
Buenavists, ha sido el aií,Bíente: 
Por v^nta de localidades y 
mutaíís 173.12 
Por doníitivoa y sobreprecios... 21.09 
E n junto $ 195.21 
cuya eama ha sido irgr^aaua eo la 
Caja de la Aeoeiaoión. 
Ademáe, axiaten eu poder de varios, 
pendientes >>úa de liquidación, $58'G0, 
por valor de localidades. 
Las oueotaa y comprobantes, se ha-
llan en la IVaorerí», Gloria 54, á dispo-
aioíón d« loa aeñx>re j aeoídados. 
P A B A LOS E N F E R M O S 
Donativos hechos al hospital de San 
Lázaro, oon motivo de las fiestas del 
Patrón: 
Havana Brevery, oo barril cerveza. 
Bomañá Dayos, dos cajas de licores. 
Mestre y Martinica, 24 libras de cho-
colate. 
Depositado en los oeoillos y reparti-
do entre los asilados, 976 pesos. 
E l director, Manuel J . Alforsi . 
ESTADÍSTICA SANITARIA 
Eo la primera decena del mea ac-
taal fallecieron eo esta ciudad 157 per-
sonas. 
Las enfermedades qae causaron ma-
yor número de víct imas fueron: 
Tuberculosis pulmonar 25 
Del oorazóo 15 
Arterio eaclorcsia 12 
Debilidad oongéuíta 10 
Enteritis 9 
Meningitis 8 
Casino Español de la Habaoa 
E l domingo último se efectuaron 
elecciones en el Casino Español para 
la renovación parcial de la Junta D i -
rectiva, siendo aclamada la única cao-
didatura que se había presentado y 
quedando oonstitaida aquella para el 
próximo afio de 1903 eo so parte electi-
va del modo sigaiente: 
Presiente, Sr. D . José d é l a Puente. 
Vicepresidente, Sr. D . J e s ú s übiooy. 
Vooaks, sefiores doo Aquilino Ordo-
fiez, don Manuel Saavedra, don José 
H . de Arrarte, doo Jacinto del Cas t i -
llo, don Mariano Junc^delia, don Ka* 
m ó o García Mon, doo Juan López Sa-
ña, don Manuel Abri l , don Isidoro 
Gutiérrez, don Antonio Larrea, doo 
José M. Vidal , doo Manuel Buiz Ba-
rreta, don Edgardo Fernández Oaatro, 
don Lsooardo Chía, doo J o s é Prieto, 
don Venancio Díaz , don ¿psé Lezama, 
don José Mafia Villaverde, don A r -
mando Cora, doa Benito Alonso, don 
Arturo Poya, don Nicolás Bivero, don 
Bernardo Alvavrez, don Maximino 
Fernández Santeliz, don Lorenzo de 
Baci, don José Garoía Sevilla, don J o -
sé Gutiérrez Cueto, don José Alvares 
Bins, doo Gonzalo Blasco, doa Anse l -
mo Rodríguez Cadavid, doo Faustino 
Angones, don J e s ú s M- Trillo, don 
Gregorio Canales, don José Pego Ro* 
bles, doo Aurelio Soler, doo Isidoro 
Corzo, doo Antonio Castañón, doa Jo* 
sé M. Egaüior , 'loo Bafael García 
Marqués, don A g o s t í a Margolles, doo 
Bestituto Alvares Goazálec , doo Nar-
ciso Maoiá, don Emilio Nazabal, don 
Saotiago MiUáu Esqaivei , doo Antero 
Prieto. 
Drseamoa lo mismo á loa reolen 
eleetoa quo á los que oontinúan eo la 
Directiva por uo haber expirado aoo 
el plaza por que faeroo elegidos hace 
ya uo año, el mejor acierto en el desem-
paño del oargo que laa bao ooufiado 
loa socios de] Casino Eaoañol, á fia de 
que durante el año de 1903 haya oca-
aióa de registrar algún aooateoimieoto 
qae favorezca la vida y el auge de la 
primera de oaaati'aa Sociedadaa eapa-
Solaa. 
üataai&aaio y buen deseo de to-
dc*,, y suigoiecmeate de loa nuevos 
Presidenta y Vicapreaidente, del Casi-
no, cabe esperar por uu plazo breve 
profundas y provechosas iniciativas. 
La castora U k Baiart 
Y a pica eo historia el heoho de ser 
capturados por la policía española los 
orimioaies famosos que traen revuelta 
la prensa de ambos mundos. 
ifin 1887 fué hallado en Madrid aquel 
célebre Pigot, falaificador do unas car-
tas que comprometían la honra de M. 
Parveil, y que habían ooaaiooado la 
caída de éste. 
E n 1890, mieotraa eo Francia, I n -
glaterra y los Estados Unidos habían 
seguido en vano ia pista del asesino 
GQyraud, sin poder dar oon él , la policía 
de la Habana lo detuvo una noche eo 
ia oalia de Lamparilla. 
Y ahora, como anuncia el cable, ha 
sido detenida en Madrid la familia 
Hambert, tristemente célebre por ha-
ber estafado 85 millones, y qae tr«ia 
agitados á todos ios cónsules y la po-
licía del mundo entero. 
Nos paree? que ya eato dice bastante 
para acreditar á la policía espafiola y 
acallar la voz de los qoe se gozan en 
despreatigiarld, sobre todo cuando la 
comparan oon la policía de otras na-
ciones. 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor-correo español Manuel Calvo 
importó de Barcelona, para loa Srea. J 
gaioalls y Comp,, 13,0J0 pesos ea plata es-
E L T I E M P O 
Sinta Clara 22 Diciembre 1902 
A l DIARIO DB LA MASINA 
Habana 
Parece presentarse alganos iodiedoe | 
de temporal de lluvias y vientos al * 
Bate. 
Jover 
m m M M I C T P A L 
D E AYER 23 
Bajo lo presidencia del quieto Te-
niente de Alcalde, señor Foyos, cele-
bró sesión ayer tarde el Ayootamieoto 
de cata capital. 
A propuesta del señor Pooce se 
acordó pedirle al Alcalde qae ordeoe 
se traiga á Cabildo una resolaoión de 
los expedientes pendientes de despa-
cho en el Negociado de Policía Urba-
na y de loa que se han resuelto du-
rante Icsú'tlmoa seis meses, puea de 
sea desmentir el rumor que ha circu-
lado de que exiettm cinco mil sin re-
aoiveí' teda vtz que la Comisión de 
Policía Urbana tiene todos sus asun-
tos al día. 
Se acordó á propuesta del señor 
Rotas, lo auspensión de las sesiones 
permaneutea basta el día 2 de Suero 
próximo, sin perjuicio de celebrar laa 
ordiuariaa. 
De conformidad con lo informado 
por la Comiaióade agua se acordó ioa-
tatar metros roatadores en todos los 
hotelea de la ciudad. 
Se teeolvioroo otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se 
alón. 
Er&n las seis da la tarde. 
— E o el expelo del mediodía. No* 
eacootraremes en ta estación. 
—Contorme,--dijo Armanda. 
— Y ahora, hijas mías,—dijo Mons-
sel ioe,—debéis iros. 
—¿Esperas al vencedod 
—^Lo merece bien, 
Y lanzó un saspiro, muí murando: 
—¡Obi uii pobre G o n i d e c . . . tú me 
perdonarás, ¿no es v¿rdad? 
L» Toquée y Armanda se fueron. 
Cuando ee quadó sola, Mouseeline se 
asomó á ia ventana mirando á v i d a -
mente á \% calie. 
C<tda vea que un cocha volvía la es 
quina da la ualie de Courceiles, palpi-
tábale el corazón. 
A cada momento creía que uno de 
aquellos coches se pararía a su puerta 
y que de él bajaría Roberto Bulton. 
Por fia na pequeño cupé desembocó 
por ia calle, 
Mouéselioe exhaló no grito de ale-
gría. 
Habla reconocido el capé del ameri 
CftDO. 
Abandonó la ventana y enjugándose 
los ojos, faé al encuentro del vencedor 
Sd oyeren pasos en la escalera, 
Se abrió la puerta. 
Después entró an hombre. 
Mousaeiioe lanzó on grito terrible, 
un grito de espanto, de horror 
.No era Robert Bulton el qoe entra 
ba, no, era el conde Pablo. 
SOCMÜESJ EMPRESAS 
Con fecha 18 del actual ha sido disuelta 
por mútao convenio la sociedad que giraba 
en esta plata bajo la razón de 8. Villalba y 
Armada, haciéndose cargo de la continua-
ción de sus negocioa el ex socio don Pran-
olsco Armada, quien ha adquirido las per-
tenencias y créditos activos y pasivos de la 
extinguida sociedad. 
N o vi m i e n t o N a r í t í i B o 
E L MANUEL CALVO 
E l vapor eapáñol de eate nombre salió 
ayer á las doa y media de la tarde con dea 
tino á Veracraz con carga y pasajeros. 
GANADO 
El vapor americano "Exceleior" importó 
de New Orleans, 21 vacas y 21 terneros 
consignados ála orden. 
De Mobila trajo el vapor noruego "Uiw" 
el siguiente ganado: 
Para J . W. Whltacre 17 vacas y 13 ter-
neros y para F . Wolfe 41 vacas, 14 teroe-
roa 33 añojos y 23 mulaa. 
SBÑALAMIHSÍTOa PAEA HOY 
TEIBÜNAlTgüPSSMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley mayor cuantía Aveli-
na Olano contra Nlma Winllimier y Ma-
nuel Olano, sobre nulidad de escritura de 
hipotecas de los ingenios San Antonio y 
Potrero San José de Suerte. Ponente: señor 
Betancourt. Fiscal: señor Diviüó. Letrado: 
señor Ampudia. 
Secretario, Ldo. Ri^as. 
Sala de lo Criminal'. 
Infracción de Ley. Contra Vicente Gon-
zález por lesiopes y homicidio. Ponente: 
señor Noval. Fiscal: señor Divinó. 
Quebrantamiento de forma. Serafín Vi-
dal Portuondo y Francisco Key González 
por disparo. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: aeñor Travieso. Letrado señor Pon-
ce de León 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
A X S L W C l Á 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por Cnoicedo y Ca yla liquidación 
de Qaroía y Ca oomra una reaolucioa so-
bre tributación del ingenio "Santa María" 
Ponente: señor Edelman. Fiscal: señor 
Lancia Letrado: Ldo. Sola. Procurador: 
señor Mayorga. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seúoión primera: 
Contra José Manresa, por lesiones. Po-
nente: señor L a T-rre. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. García Bal-
sa Juzgado, del Eate. 
Contra Bafael Hernández, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Carzadi-
Ua. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Variedades,—Por E i fae l M. Mer-
oháo.—Bogotá, 1894 —Un tomo de 642 
páginas. 
For los anuncios insertos en el DÍA 
RIO DE LA MARINA se habrá enterad' 
el público de que aúu existen de veo-
ta en la librería de Bicoy, Obispo 80 
alguoos ejemplares del libro VaHeia 
de», sio duda que uaa de laa prodúcelo-
oes más notablea del ilustre rscntoi 
s e ñ o r Bafael M. Merchán. han oo 
leooionado eu este tomo uoa serie dt 
detenidos estadios de género diverso 
pero todos ellos tan eruditos, tan pro 
faodoa, inspirados siempre en el aan* 
principio de ilustrar y escritos oon tao 
ta claridad oomo oorreooión y elegan 
cia, qne sa lectura bastaría para discer-
nir al autor todos los legitimes titulo^ 
que obras anteriores le han conquis-
tado. 
Por todo esto que decimos porqu-
lo evidencia el libro Variedad» si ae oom 
pretderá qoe t ida persona qne lee deb» 
adquirirlo y conservarlo en au biblia 
teoa oomo obra de enstfiinza y d 
conaalt.a 
Nuevo slttema de taquigrafié, por Ma 
teo I . Fiol.—-Acussmoa recibo de eat 
folleto eo el que tsn autor nndíat ingoi 
do matancero, ha resumido en brevet 
instruocloues oon provechosoat jemplO' 
y muestras de signos tequigráficos t 
difícil arte de la estenografía. 
Está escrito oon admirable correc-
ción y claridad, ¿e un modo facilmentt 
comprensible. 
Aire atmoiférico.—En casa del stfior 
Artioga, Sao Miguel 3, ae ha recibid, 
no ooevo tomo de los manuales Soler 
cuyo título es el de este suelto, y qa» 
pono al corriente de cuanto impertí 
sflber sobre la atmósfera en qoe vivi 
moa y ta composición del aire. E a u: 
ibro muy útil. 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO 
Ayer tarde, encontrándose de visita er 
la residencia de eu nov'a, calle del Agui-
la número 4', el sargento de policía de la 
décima estación, Manuel Urquiza Monte 
ro, sa suicidó disparándose doa tiros dt 
revólver, á causa de oponerse el padre dt 
la joven doña María Teresa Ansley, de 16 
años, de que ésta continuase las relacio-
ne?. 
La joven María Teresa al ver que eu no-
vio te había hecho na disparo, y qua st 
disponía á disparar por seronda vez, qui-
so ímped rio, pero ion tan mala for cuna, 
que faé alcanzada por el proyectil cansán-
dole una herida menos grave en la cara 
palmar de la mano derecha. 
Al ruido de laa detonaciones acuiieror 
al lugar del suceso el teniente Móntete j 
el vigilante Miguel Hernández, quien-s a 
ver que Urquiza aón tenía vida, lo trasla-
daron al cent) de socorro de la segnrdb 
demarcadión, pero al llegar allí dejó de 
exltttir. 
El capitán de la 3a estación señor Regnel-
ra y el teniente Juan Mir y el juez del dis 
tritodel Centro, se conaticayeroa en la casa 
de socorro. 
El cadáver del desgraciado Urquiza fné 
trasladado al Necrocomio. 
LOS H O T E L E S 
H O T E L I N O L A T í F R A 
Día 20. 
Entrados.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. H. B. C. Newcemb, de loa Eatadoa 
Unidos. 
Día 22. 
Entrados—Hasta las once de la mañana: 
Sr. D. Mervin Marhs y señora, de los Es-
tados Unidos. 
Dia 22. 
Salidas gres. D. Eduard Uzoore, £ . 
García, H. B. C. Newcomb. 
H O T E L . T E L E G R A F O 
Dia 20. 
Entrados.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Señor don León Lowe, de New Orleans. 
Dia 21. 
Entrados.—Señorea don Juan Alcalde, de 
Puerto Príncipe; J . Greid, de la ciudad; 
D. Camerón, de Sagna; R. G. Wood, de 
Puerto Príncipe; H. Johnston, de Santiago; 
L . Wataon, de Puerto Príncipe. 
Dia 22. 
Salidas.—Señor don J . Qreíd. 
H O T E L P A S A J E 
Día 20. 
Entrados.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Señor don Juan Carbó, de Matanzas. 
Dia 21. 
Entradoa.—Señorea don J . C. Do'an, da 
New York; Francisca Ravella y señora, da 
Cienfuegoe; E . Marh y señora, de Puerto 
Príncipe; Luía Velarden, Alberto Boza, 
Abel Barret, de Puerto Príncipe. 
Día 21. 
Salidas.—Señorea don José Antonio Gui-
sasola y Jo:é Laca. 
Día 22. 
Entrados—Bástalas once de la mañana: 
Señorea don E arique de Mesa, de New 
York; B. R. Akin y señora, A. Anderson, 
E. Anderíon, de Tejas; A. B. Pare, de New 
York. 
Día 22.—S •. Carbó. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Días 21 y 22. 
Entrados.—Señores don Chas Jacobs, da 
New York; William J . Greeoflld, de Ne-
wark; B. Cremer, de New York; William 
J. Cooper y fami la; Auabury, de New Jer-
sey; doctorea E . García Collao y £. Moore, 
delegados del Gobierno de Chile, de Val-
paraíso. 
—¡Ah,—dijo ,—habeia matado & 
Bultonl 
—Nr,—contestó fríamente el conde. 
—¡Y estáis vivo eso es impo-
siblel 
— (Bcbcrt Bnltoo ba mnerte l . . . . 
—¡Mitserabiel 
— Pero oo le he muerto ye, 
Y el conde Pablo sacó deso bolsillo 
la carta del americano. 
Mooaaeline, pálida oomo ooa muer-
ta, la tomó ooo uoa maoo ooovalsiva, 
y r m picado el sobre, leyó: 
"Señora; había oompUdo mi pala-
bra hasta la mitad, cuando ooa revé» 
laoión inesperada, repentina, ma ha 
heoho oaer la espada de la maoo. 
E l conde Pablo, de quien os había 
prometido la sangre, es hermano del 
general Knrawieff, al que debo la 
vid». 
Yo no puedo matar al ooode Pablo. 
Pero tampoco puedo rehusaros an 
cadáver y os ofrezco el mío. 
Cuando este carta llegoe á vuestras 
maooa ya habré muerto. 
Perdonad al que hubiera qaerido 
conquistar el mando para vos. 
Vuestro el que os amaba ooa ardor. 
BDBBRT BULTO»/ ' 
Mouasoline uo exhaló ooa queja ni 
derramó ana lágrima. 
¿Qué le importaba, deupuéa de todo, 
qoe hubleae muerto oo hombre á quieo 
no amabat 
Una aó'a cesa le peeab», y era qm 
Gonidec no eetuvieee búa ve gido. 
Y oemo el conde Pablo la miras* 
oon daspeñoeacalma, di]'.; 
—¡Así, poea, Boberto ha muerto! 
—Sí, seüora, Acabamos de cendu 
oir su cadáver á París . Se ha euioi 
dado. 
Deepaés , el conde añadió son-
riendo: 
— Y a lo veia, querida s e f i o r í j a i o e 
precisa vengar la muerte de Gonidec 
eo mí, tendreia necesidad de buaoar 
otro ñofitr amento. 
—Se encontrará ,—dijo fríamente 
Mousselioe. 
—Pero voy á preveoiros una cosa. 
—4Oaálf 
—Que si me ocurre una desgra-
cia 
—¿Oa vengarán vuestros amigoaT 
—Sí . 
Mooaselioe se encogió de hombros. 
—Pero haoedme el honor de senta-
rse,—dijo;—cualquiera diría que sola 
o o deaoonocido. 
E l conde pensó: 
— E s t a pobre mujer, d e a p u ó i d e to 
do, está en so derecho, puesto que no 
sabe ouán miserable era aqoel Goni-
dec Preciso es qoe lo sepa. 
T se sentó dicieodr: 
—No desespero, señor», de hacer la 
paz Ooo vos. 
—(Bahl—dijo Mousselioe,—¿es qae 
pensáis aún eo hacerme la oorteT 
G A C E T I L L A 
HANL.BT.—Oootiooaodo la Indiapo-
dcióa de la señorita Avelina Carrera, 
esta noche se cantará Hantet eo lagar 
le Tosca, oomo 7? funoióo de abono. 
E l J oevee: Olello. 
Nada, oada se dioe sobre Bohemia, 
aobre esa ópera qoe es la que más par-
tidarios coeota eo la Habana. 
¿3,"- ' - - ^ne resignarse á no oiría eo 
esca cmnporadaf 
Sería ana lástima. 
POSTALES.— 
A laa hijas de Valdivia. 
A Conchita. 
Nunca en tu senda, bien mío 
coloque el destino impío 
eoibra que atriste tu amor, 
BÍUÓ perlas de rocío, 
mucho cisne en cada rio 
y en cada rama una flor. 
A Serafina. 
De tu buen padre remeda 
el gran vuelo, y á la vez 
cuida qua manchar uo pueda 
la envidia, con su doblez, 
de tu vestido la seda 
ni el armiño de tu tez. 
Saturnino Martines. 
UNA "OOMÍOILLA". — E l artícolo 
que en el aloanoe del ó timo sábado 
publicó nuestro caro compañero de 
edaooióu Atanasio Bivero hirió la 
dbra patriótico-regional de loa aste-
es, y hoy todos se apresuran á oom-
orar el libro en bable de las tieruaa 
joes ías de Teodoro Cuesta. 
E l libro, además de laa Po-.s'as As-
turianas contiene artíoalna de OlaHn, 
Fermín Cane la, Arambaru, (Rector 
le la Universidad de Oviedo) Rogelio 
Jove y doa sentidas poesías de Bar-
tardo Acevado y Víctor Baltrán. E l 
Dróiogo está firmado por doo A'.ejao-
1ro Bidal. 
E l artículo del llorado Olarin termi-
na así: 
" Y vendido el libro de Teodoro, ha-
oremos, no hecho una limosna, sioo 
tributado uo juatísimo homenage al 
¿rao í cgeo io qae hemos visto apagar-
le, l levándose tal vez el último grano 
tromátioo de la alegre poeaía qne 
canta oomo una xiblata 
la bendita Madalenal-' 
Todo boeo astar est^ may obigado 
á comprar uu tomo de laa poesías 
le Cuesta. 
E N ALBISÜ .—-á. A . y A . esto e», 
Kgua, Azuoarillcs y Aguardiente, la 
oopular zarzuela de Chueca, Ileo» es* 
na ooohe la primera taoda da Albiso. 
E s eu esta obra en la qae Soledad 
Alvarez y María Labal baoeo lo que 
os novios en vis a-vis: reñir y hacer 
las paces alo mudar de sitio. 
Cuidado que soo dos aguaioraa re-
trecheras! 
L a tanda segunda está cubierta ooa 
L a Vifjeoiía, donde la gentil Soledad 
baca del papel de C i r loa, el travieso 
ofleialito de húsares, ana verdadera 
ireacióo. 
Finalizará el espeotáoolo ooo L% 
Czarina. 
Uo triunfo de la bella Labal . 
No ea el viernes el estreno de Los 
Granujas porque la compañía de Albt-
m á lo que dedica ahora grao activi-
dad es á los eosayos de fQu) Yaditt 
Y vaya, para concluir, una nueva 
que por todos será aeojida oon agrado: 
Ayer salió para lala de Pióos el 
bueoo de doo Leonardo, el padre de la 
Partoroito, para regresar oon toda la 
ramiüa á fines de año. 
L a reaparición de Esperanza Pas* 
oor eo la escena de Albiau está seña-
lada para el 2 de Enero. 
De enhorabuena todos cus admita-
dore?. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El nuevo 
^ño eerá recibido en la Soeieiad del Ve-
tado con alegría. 
ü n a gran fiesta prepara e! slmpáti-
—No, pero 
— I d , querido, no oa burleij» 
Mcusaeliae retrocedió poco á poco 





— De la triste necesidad qae oos ha 
obligado al príncipe Tuhatrao y á mí 
á obra así. 
—¡Pues bien; tratad de convencer-
mtl 
Y Mousseline retrocedió más haata 
colocarse de espaldas al mueble, uaa 
de coyas puertas estaba abierta. 
De repente en mano oogió algo de 
un estante. 
— iQué buscalsT—dijo el conde. 
Pero, ai decirlo, levantóse coa vio-
lencia y retrocedió. 
E l objeto qoe Mousselioe había co-
gido era un revolver que pertenecía á 
so Gooideo. 
Y Mousselioe, apuntando al conde, 
gritó: 
—(Ah, mieerablel Tu hermano no 
me h» salvado la vida, y en cambio 
tá. haa asesinado á mi amante. 
Hizo fuego. . . . 
Herido en el pecho, el conde cayó 




o o institato, en obsequio de sas socios, 
p a r a l a ooohe del 31 deDiolembre. 
H a b r á ana parte de oonoierto, corta 
y selecta, á la qae seguirá un baile con 
la primera orquesta de v eleozuela. 
Fiesta de la Sociedad del Vedado, y 
c o n alicientes tales, la an imación es 
s e g a r a . 
Por dentro y por f a e r a . . 
E L CAFÉ BUBOPA. — E n capilla, c o -
m o quien dice, tiene el Café Europa el 
centenar de pavos, lechonas, pollos y 
guineas q u e aaorifloará en aras d e N o -
c h e Buena. 
Mañana, como onarre todos los aOos, 
es día que no se podrá dar un paso por 
e l antiguo y s impático cafó de la calle 
d e Obispo. 
Y a e s tán preparadas las instalacio-
n e s , y en ella?, colocadas art íst icamen-
t e , aparecerán laterías, golosinas y 
pasteles haciendo pendant al clásico le-
chón tostado, á la sabrosa longaniza, á 
l o s finos quesos y á las r iquís imas fru-
tas del Norte. 
E l Café Europa estará convertido en 
u n espléndido arsenal para todos 
cuantos rindiendo culto á la tradición 
qoieran hacer provisiones de boca ec 
e s t o s días. 
A l l í , donde hay de todo y todo mag-
nífico, incomparable, acudirá l a H a b -
n a entera seguro de que mejor que eo 
e l Café Europa no ha de hallarlo en 
ninguna parte. 
As í , como suena. 
JAI ALAT.—Frogrema de los par-
tidos y qoioielas que ee jugarán esta 
noche en el fronfóu J a i Alai . 
Primer partido, á 25 tantos. 
Fetit Pasiego y Olascoaga, blano os, 
Contra Urretti é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Z^tarte, Irúa, Machía, A 
bando y Trecet. 
Segando partido, á 30 tantos. 
Irúa y Treset, blancos, contra N a -
V « r e t e y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, & 6 tantos. 
Urresti , Abadiano, Fetit, Lizundía, 
Ibaoeta y Olsscoaga. 
Ho ra: las ocho. 
ALMANAQUES.— Muy bonitos los al-
manaques, á dos tamaQos, con que ob-
sequia el Dr . Jonheon á los consumi-
dores d e las pildoras Oacodilato de 
S o s a , e l más efi iaz de los remelios pa-
r a todas las enfermedades de l a piel, 
a u n las más rebeldes. 
L e s ejemp'ares q u e se han recibido 
e n esta redacción han sido poco menos 
q u e dispotades. 
Porque, á la verdad, son muy bo-
nitos. 
L A RECTITUD DE UN JUSZ BRÍTA-
N I O O . — D e un raro ejemplo de inflexi-
bilidad judicial da cuenta la prensa de 
Londres. 
E l jaez QwHyms, primer magistra-
d o d e l Ttibonal civil de Aberdeen, se 
condenó á si mismo días pasados, á una 
malta de 10 chelines. H e aquí la ra* 
s ó n de la auto-oondena: 
Apenas había tomado asiento Mr. 
Wil l iansen la Sala de Justicia para 
presidir una ses ión, adv ir t ió que, por 
olvido no llevaba puerta la toga y la 
peluca tradicionales. 
Levantóse incontinenti el honorable 
magistrado, y dir ig iéndose á sus com-
pañeros dije: 
—"Oonsiderando que he incurrido 
e n negligencia grave,~tanto más inex 
oasable cuanto que siempre os exijo 
q u e rev is tá is la toga y la peluca, ven 
g o e n condenarme á una multa de 10 
chelines, que satisfago en el acto.<( 
O o n un presidente así no es fácil 
que incurran en omisiones los jueces 
d e Aberdeen. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n las operaciones del censo: 
¿Bfc usted casadof 
— N o , señor. Sepa usted, para su 
gobierno, que en mi familia todos he-
gofl sido solteros de padrea á hijos. 
Después del destete los niños se alimentan cou va-
lias harinas; pero, cuando está cansado sa estómago, 
es bueno de cambiar el alimento usual contra él es el 
más digestivo. Se vende en latas en las droguerías. 
¡CUIDADO COÍLAS ESPINAS! 
. L a mejor luz para advertirlas, es la 
q u e s e produce con los mecheros In -
candescentes por medio del gas, que se 
v e n d e n e n Muralla 35, donde se acaban 
d e recibir los tan solicitados Mangui-
t o s ( a ) Oamistas, marca?; herradura y 
F . á $1-50 y $2, respectivamente, ia 
docena, en plata española . Tambiéu 
se realiza una gran partida de Man-
guitos marca "Uorona 2*" como se ha-
l l e n , á ¡60 centavos plata español* la 
docenal 
NO MAS CATARRO.—El que toma una vez el 
PECTORAL D E LARRAZÁBAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARRAZABAL se obtiene alivi* en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sus 
Mips los PAPELILLOS ANTiIUELMÍNTICOS DE LARRA— 
ZABAL, que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS D E OCHOA —Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cera de la verdad. 
GRAN P U R I F I C A D O U U E L A SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el De pnrativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Ue venta en todas las farmacias acreditadas.-De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Julián, 
Habana. 1859 26-19 Dob 
M e l l i n ' s 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i o 
Hará que la 
leche ide va-
ca le « siente 
á su niño. 
Pídasenos una rnuestra de nuestra Sa 
Alimento, 
Mellin's Food Co., Boston, Ma9s.,E.Ü.A. 
tu T o s 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
Q l e n n 
A 
Cura al mismo tiempo que Hm-' 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. S. A 
PRECAUCION:— E l Jabón Sulfuroso d9 
Glenn (el ünleo "original") es Incomparable 
y maravilloso en sus efectos curativos. No ta 
uien mu v, un otro. Véndese un las drogueiift? 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D ü ) D I O I B M B K E 
Este mes está oonea^rado á la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Clrcalar está en Paula. 
Santos Servulo, confesor, Migdonio y 
Mardonio, mártires, y Santa Victoria, vlr-
«en y mártir. 
., .dio confesor. Emel cuarto libro 
uo tus diálogos á los catorce capítulos, es-
cribe San Gregorio, papa, la vida de un po-
bre mendigo, tullido, y toda su vida para-
litior; trasladando lo qae él dice lo pondre-
mos aqaí: 
"En el portal que va á la iglesia de San 
Clemente, bubo un pobre hombre, que se 
llamaba Sérvulo: era pobre de hacienda y 
rico de merecimientos, y consumido con una 
larga enfermedad; porque desde sus prime-
ros años basta el fin de su vida estuvo pa-
ralítico echado en una camilla. No hay 
para qae decir que no se podía levantar de 
la carne; pues aun no podía estar sentado 
en ella, ni llegar la mano á la boca, ni vol-
verse de un lado para otro. Tenía su ma 
di e y un hermano que le asistían y ayuda-
ban, por cuyas manos daba á los pobres 
todo lo que á ól le daban de limosna. No 
sabía leer y hacíacomprar libros de la Sa 
grada Escritura, y rogaba á los religiosos 
que se los leyesen continuamente; y así, 
aunque era hombre sin letras, vino á saber 
de la Sagrada Escritura, lo que bastaba, y 
á su persona y estado convenía; lo que le 
alegraba macho. Procuraba en el dolor 
hacer gracias siempre al Señor, y de día y 
de noche cantarle himnos. "Vino el tiem 
po en que Dios quería remunerar su pa 
ciencia, y el mal que estaba derramado por 
todos los miembros de su cuerpo, recogióse 
al corazón; y entendiendo él que se acerca 
ha ¡a hora de su muerte, rogó á los pare 
grinos que estaban en el hospital que se 
levantasen y cantasen con él algunos sal-
mos, esperando la dichosa hora del glorio 
so tránsito." 
Obró nuestro Señor por San Sérvulo mu-
chos milagros. 
FIESTAS BL MIEBOOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.- Día 21 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
C O M U N I C A D O S . 
S e c c l fle I i t ó s Personal 
Tomando cada día 4 ó 5 cápsulas de "Apiolina 
Chapotenut", en el momento de las épocas mensua-
les, se provocan y regularizan las reglas; la falta de 
»u aparición, una vez administrada la Apiolina, iudí-
ca un embarazosegaro. 
LA COMPETIBORá IMDITiNá 
PQDBTIS «UN FABRlCi DE TABACOS, CIGARROS I 
D E i .A 
VDA. DE MANUEL CAMÁGHO S HIJO 
81 A , C L A M A 7. J fA VANA, 
« 1875 2Cd-9 4a-l4Db 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el As* 
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio santo que no engaña, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y toe perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22—HABANA 
10318 2_ín 
BARBEPJA Y PELUQUERIA 
8 á L . O N C E N T R A L 
ZÜLUETA AL LADO DEL UNION CLUB 
Manuel Padrón tiene el gusto de ofrecer á sus pa-
rroquianos y al público en general su SALON 
CENTRAL, recientemente montado á la altura de 
los más elegantes de esta capital. Para el servicio 
cuenta con afamados y conocidos barberos y pelu-
queros. Una visita y saldréis complacidos. 
103Ü7 4-21 
l Porqué toser y sofocarse, cuando con unos días de trata-
miento con la Emulsión de Petróleo de Angier se aliviará y 
curará permanentemente el ataque más tenaz de tos ó 
resfriado ? Tiene un efecto antiséptico, calmante y cura-
tivo sobre la garganta y los pulmones; es muy agradable 
al gusto, no causa náuseas, ayuda la digestión, mejora la 
nutrición, y fortalece é invigoriza todo el sistema. 
Todos los droguistas la venden. Compre Ud una 
botella y comiéncela á tomar, hoy mismo. 
U N A TERRIBLE TOS QUE ME MOLESTABA D E DIA Y DE 
NOCHE la Emulsión de Petróleo de Angier me la alivió violentamente, y 
esto después de haber sufrido por mucho tiempo con una to» severísima que 
casi me mataba. No podía descansar ni de día ni de noche. Pero después 
de haber tomado el contenido de una sola botella la tos desapareció, y pude 
dormir perfectamente. También me alivió muchísimo la inflamación da mi 
garganta y pecho, y puedo ahora caminar libre de toda sensación irritante. 
Sírvanse mandarme tan pronto como sea posible otra botella cuyo precio les 
incluyo. G. Edwards, 52 Alliston-Gardens, Northampton, Inglaterra. 
MUCHO MEJOR QUE E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO. 
He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier por muchos año». Entre 
todas las preparaciones para el tratamiento de las enfermedades de la gar-
ganta y de los pulmones la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la 
mejor. Dr. W. P. Ferguson, Santa Ana, Col., E . U. A. 
Envíenos Ud su nombre y dirección, y le enviaremos por correo y gratis un ejemplar de on 1 
folleto muy interesante y valuable. 
ANGIER ClIHMICAl, CoMPANV, BOSTON, MASS., E . A, U. 
•5 
E s c l a v o ; d e l E s t ó m a g o 
Marca de Fábrica. 
E l que no puede comer sin sen-
A-
tir peso, dolor, llenura, sofocación, 
acidez en el estómago y otras mo-
lestias, no es un hombre librtí «itto 
un esclavo del estómago. 
^ E l remedio que cura y evita 
11 agruras,"^ llenuras, indigeatíones, 
dispepsia en todas sus formas. JT oue 
por consiguiente emancipa los essiSr^ 
vos del estómago, se llama 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
Estas*pastillas son digestivas, 
antisépticas, tónicas. NO SON 
P U E G A N T E S . Transforman el 
estómago de tirano en sirviente. 
Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color y buen 
humor: 
^La» Pastillas del Dr. Richards 
dan vigor y firmeza al estómago, 
intestinos, corazón y cabeza." s 
Marca de Fábrica. 
P é s e s e V d . a n t e s y d e s p u é s d e t o m a r l a s . ^ 
DR. RICHARDS DYSPEPSJA TABLET ASSOCIATION, NEW YORK, 
DESPIERTA CÜBA, 
C I M PORYEMB TE ESPERA, 
TUS RIJOS TE HAN SALVADO, 
E L P R O G E E S O d e l P A I S 
G A L I A N O N U M E R O 78, 
te felicita y pone á Ja dispoaicióa del P U E B L O C U B A N O sus vastos 
alaiacenes repletos de cnanto imag inable puede iiaber en el extenso gi-
ro de V IVERES, V I N O S Y L l d Ó B E S . 
NOOHE B U E N A Y P A S O T J A S . lomenso sactido en turrones de 
J i j o n a , A l i c a n t e , Y e m a , M a z a p á n 
y otros, todos legítimos, primera de piTimera. 
Lechones asados, pavos, guineas y pollos, jamones en -dulce, todo 
ricamente preparado y al alcance de todas las fortunas: para SÁ pobre y 
para el rico. 
Todo bueno, todo barato, todo froaoo y de ptimera; sus pieeíos á 
como el público quiera. 
Eico moscatel, en botellas, á 40 centavos una. 
Los elegantes carros de la casa estarán á la díspo sición del pública 
para trasportar las compras á sus wiBpeotivos domicilios libres de con-
ducciones. 
Triunfal carrera que ha sido saludada 
por la humanidad con un coro de 
alabanzas. 
Ota. 1923 2d-23 2ft-23 
M X J E B L E S Z F T J S T O S 
Juegos para cuarto, cosa superior, estilo Corintio y Luis X V , modelos fespecialss de esta casa, se exhiben 
constantemente, Pueden verlos las personas de gusto, y verán que nada admite comparación con esta novedad 
Hay otros para cuarto, color gris de nogal y fresno, con interiores de. cedro, trabajados á la perfección v con 
barniz muñeca. J r j 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios á gusto del consumidor, por eiemolo 
uno para sala desde |24 hasta $1000. v J F y 
Para cuarto dasde 62 hasta 18O0 pesos. 
Para comedor desde 4 2 hasta 600 pesos. 
Para antesala desde 28 hasta 400 pesos. 
í E n estos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, más colosal y más selecto que se ha 
visto en la Habana. ^ 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues BORBOLLA 
siempre con agrado las visitas que le hacen en sa casa. 
Oa"0 Cronómetro B O K B O I / L A para bolsillo G - A R A U T I Z A D O S I E M P R E ^ 4 pesos. Por mayor se hacen rebajas ox^J^r-jx^ a 
C O M P O S T E L A 69, 64, 66 Y 6 » Y OBRA PIA 61. 
c lOTO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Sáiz de Carlos. 
t m 
Lo recetan loa médicos de todas las na-
clouee; ea téaioo y digestivo y antigastrál-
gico; OUBA el 98 por 100 de loa enfermos 
del esiCmago é intestims, aunque aua do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dlcameutjs. CURA el dolor de estómago, 
laa acodías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreM y dlwnteria, aii»|aolóu del Mtó-
Í3 DU 
¡ Cuán e f ímero y T^^cedero es el 
triunfo de la falsa v i i ^ P i ! Como no 
descansa sobre la base real y verda-
dera de m é r i t o alguno, s ó l o bri l la un 
instante, para extinguirse luego á 
semejanza de los fuegos fatuos. 
Pero la verdad es eterna; esa 
verdad que, para imponerse con 
irresistible fuerza, cruza la penumbra 
l levando en sus manos gloriosas l a 
pa lma triunfal de la victoria, s in que 
nada ni nadie venga á a r r e b a t á r s e l a . 
Y cuando el antifaz h i p ó c r i t a de la 
primera cae, .arrancado por el inflexi-
ble tiempo, el rostro l í m p i d o y no 
velado de la segunda se i lumina aun 
m á s con los rayos de su luz propia. 
S i r v a n de ligero p r e á m b u l o los 
párrafos que anteceden para la his-
toria que vamos á narrar . 
Veinticinco a ñ o s h á , a l lá en el 
humilde laboratorio de la Maga 
Q u í m i c a , vino al mundo pura, enérg i -
ca, l lena de promesas y esperanzas 
l e g í t i m a s , y blanca como el albor 
mismo de la m a ñ a n a en que n a c í a , la 
que poco d e s p u é s fué bautizada con 
el nombre de E m u l s i ó n de Scott, 
nombre que ella ha sabido enaltecer 
por encima de la rastrera envidia, y 
á despecho de los que, sin lograrlo 
j a m á s , han querido igualarla. 
Y al surgir á la v ida, temblaron 
al lá en su antro tenebroso los nefan-
dos genios del mal . E n la e s c u á l i d a 
faz de Anemia se e s t e r e o t i p ó una 
mueca de disgusto; C o n s u n c i ó n , 
desesperada y en un acceso de tos, se 
de jó caer sobre su muelle poltrona; 
y Raquit i smo, pudiendo sostenerse 
apenas sobre sus déb i l e s canillas, 
corr ió desconsolado á llorar el ñ u 
p r ó x i m o de sus d ías . Y cada cual 
l levaba medio oculto bajo su brazo 
un p e q u e ñ o objeto, que era el fa t íd ico 
d e p ó s i t o de los d i a b ó l i c o s g é r m e n e s 
con que hasta entonces h a b í a n venido 
causando estragos en la humanidad. 
" ¡ N o s v e n c e r á ! ' ' exclamaban, 
"nos v e n c e r á . . . " 
"No á m í , " d e c í a C o n s u n c i ó n , 
"porque m i reino es perdurable, y 
nada existe que pueda abatir la ener-
gía voraz de mis g é r m e n e s . Y o 
seguiré l l e v á n d o m e á la fosa á cuantos 
caigan bajo mi fatal acc ión !..." 
"No ," replicaban Anemia y R a -
quitismo, " ¿ q u é puedes t ú sin nues-
tra inmediata ayuda? Somos tus 
auxil iares; antes que t ú llegamos 
para al lanar el camino y abrirte la 
puerta; t ú vienes d e s p u é s , cuando y a 
hemos debilitado á la v í c t i m a . . . . S i 
somos vencidos, t ú lo serás t a m b i é n . " 
Justo presentimiento que ha tenido 
d e s p u é s , no una, sino millares de 
veces, su m á s i n e q u í v o c a comproba-
c i ó n ; pues en los veinticinco a ñ o s de 
vida que cuenta la E m u l s i ó n de Scott 
¡ c u á n t a s veces no h a dado muerte á 
los funestos agentes de A n e m i a y 
Raquit i smo, alejando as í á la traidora 
C o n s u n c i ó n que y a empezaba á 
asomar su demacrado rostro I 
Por eso es ella^—la E m u l s i ó n de 
Scott—hoy en d ía , la salvaguardia de 
todos los hogares; el tesoro,,que im-
parte á la sangre empobrecida nueva 
riqueza y v ida exuberante; el recons-
tituyente m á s poderoso de la salud; 
y, en u n a palabra, la tabla salvadora 
del que sufre p r ó x i m o á ser tragado 
por el hondo abismo de la muerte. 
¿ T i e n e algo de e x t r a ñ o , pues, que 
su paso por el mundo h a y a sido acla-
mado con verdadero j ú b i l o ? ¿ Tiene 
algo de sorprendente el que hasta de 
las regiones m á s apartadas de la 
t ierra venga el elogio de l a docta 
ciencia á confirmar el m é r i t o de tan 
grandes virtudes? 
A f á n e s e la mercenaria competencia 
en disputarle el honroso puesto que 
ocupa á la cabeza de los grandes 
productos del siglo; luche en su m ó r -
bida impotencia el fraude inút i l por 
suplantarla con tristes imitaciones. 
¡ nunca lo c o n s e g u i r á I 
L a verdad se impone siempre, y 
ella ha proclamado á la faz del mundo, 
en voz m u y alta—de Norte á Sur , de 
Oriente á Occidente—que no h a y 
n a d a absolutamente nada comparable 
á l a eficacia curat iva de la E m u l s i ó n 
de Scott. t*£ t . , - • 
P A R A B R I L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted si an 
l o j d e R o s k o ü f 
PATENTE 
9 a qaa todos llevan en 1» esfera na rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
S I I O O I I I P O B T i D O S S S , 
B s t a c a s a e s l a ú n l o a ^«oím« la BRILLANTEE1A A G R A N E L f « ***** 
idades y tamaños: posee ademá1), «^teitio y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
«Ib04 
- L T O S APARTADO 6 6 8 
f»-\ ot 
R E A L BRICA DE C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " v " E l B e s o ' 
D E 
J . V A I J E S y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
CJNIOAMENTB verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z i O « do hebra non nna verdadera eapeclalidad. 
Práebelcs el público, y es segaro qae será constante consomidor de los 
cigarros de esta casa, qúe se propone darlos siempre iguales, siempre soperiores, 
par* que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pldittseea todos los dopésitos de la Bsibtaa y es los principales de toda la isla. 
U U m 98, H A B A N A . APARTADO 67* 
o 1822 
1 D 
preparado por el 
L i D O . Z M : . : M : A . J " O . 
Sí? A S I M I L A F A C I L M E N I E ; A B R E E L A P E T I T O ; A (JMENTA 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N G R E . 
£ A HSSlVIOCrJtOBIN'A es siempre absorbida y l ien 
tolerada por los en termos; DO produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y so notable aooióa sobre la recons-
titaoiÓQ del organismo se manifiesta mny pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
OrALiIA2TO 129, H A B A N A . 
¡ T O N I F I C A ! 
E l í x i r reconstit uyente tónico 
de hola coca y lacio 
JoHjnlo üe cal del Dr . G A R R I D O 
CURA RADICALMENTE los mareos, de-
bilidad, etc. A las crianderas les proporcio-
na buena y abundante leche 
S^X.OO Z E ' I J A . T - A . EL FRASCO 
F a r m a c i a del Dr. G a r r i d o 
Mural la n ú m e r o 16, entxe O u b a 
y S a n Ignacio 
« r a ? 
E n la tuberculosis pulmonar, en la 
escrofulosis, en l a convalecencia de 
n e u m o n í a s , en la pobreza fisológica, 
etc. , la E m u l s i ó n de Scott ha respon-
dido siempre en m i p r á c t i c a á la fama 
de que goza .—Dr. V í c t o r Angui ta y 
Stuven , M é d i c o c irujano por las U n i -
versidades de Santiago de Chile y 
Madrid , e x - M é d i c o Director de V i s i t a 
de Naves, e x - M é d i c o del Cuerpo de 
Sanidad de la A r m a d a E s p a ñ o l a , etc., 
etc. 
A tt~ t 
P a r a beneficio de los hogares, donde 
existen n i ñ o s , reproducimos las sig-
nificativas palabras del autorizado y 
bien conocido Doctor D o n Eusebio 
G u a j a r d o , de Monterrey, Nuevo L e ó n , 
M é x i c o : — " E n cualquiera de las m ú l -
tiples manifestaciones de la d i a t é s i s 
escrofulosa de los n i ñ o s no h a y que 
perder el tiempo; prescr íbase desde 
^uego la E m u l s i ó n de Scott ." 
N Enero n de ipoo . 
i + * 
N a d a m á s e n c o m i á « t i c o que las bre-
ves palabras del eminente M é d i c o , 
D r . Don F r a n c i s c o G a r z a C a n t ú , de 
Monterrey, Nuevo L e ó n , M é x i c o : — 
" L a E m u l s i ó n de Scott es un remedio 
universalmente conocido y sanciona-
do, que apenas si precisa confirmar 
una vez m á s que por sus propiedades 
nutrit ivas y reconstituyentes, es digna 
de la m u y buena r e p u t a c i ó n de que 
con t a n t a just ic ia goza." 
. E n e r o n de 1900, 
EDICACION 
ANTIDISPEPTICA 





4 i FARMACIA 
Tejadillo 38 
esq? á Compostela. Habftinu 
¡¿1 DI) C.1919 
o mr 1 Db 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Gran surtido de lujosas tarjetas de felicitación, estuches de papel 
de moda para señoras y señoritas, tarjetas de bautizo, partes de matri-
monio y domicilio. 
RAMBLA 7 BOnZA. 
Imprenta, papelería, efectos de escritorio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co 
lores con bonitos monogramas. 
Unico depósito de las inmejorables plumas de A L U M I N I O de A. 
L Salomón. 
O B I S I P O 3 5 : T E I L E l F O I s r O 0 7 5 . 
c 1871 alt 8a-ll 7d-12 




La Flor G i t o a 
Galianó 96 
El Frflireso i País • 
Qraliaao 78 
Tienen ei honor de poner en conocimiento de 
sus respectivos favorecedores que el TURRON 
L E G I T I M O DE GTJONA está muy escaso y muy 
caro este año, por cuya razónse ven obligados 
á detallarlo á 70 centavos plata la libra. 
Y al mismo tiempo llaman su atención, que se 
está vendiendo en plaza mucho tu r rón adulterado 
de ^ m a n f p o r lo cual es conveniente probarlo 
antes de comprarlo para que no se vean chasquea-
dos al presentarlo en la mesa. 
C. 1922 4d-21 4a-22 
H A S T A N A V I D A D 
5 0 0 
ojos artifíoiales aca-
bados de recibir 
GAFAS de oro enchapada 
moneda S*00 a m e r i c a n a 
montadas a l a ire con 
CRISTALES INMEJORABLES 
S U A R X S Z V L Y C H E N H E I 2 V I 
O'Re i l l y , 1 0 6 O ' R e l l l y , 106. 
K ^ L A MICA FABRICA DE OBJETOS DB OPTICA M C U B A ^ i 
1867 Dbre. alt 13-10 
EMULSION 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon medalla de bronce en la rtltima ExpoBición de París. 





Telf. 556 M i l M 
Para noche buena por $5 plata doy nn 
lote compuesto de aa jamón en dulce, un 
oollo asado, dos libras lecbón, una libra 
turrón, nueces, avellanas y castañas, nna 
barra de pan, una botella Jerez seco ó dul-
ce, dos medias botellas rloja clarete alam-
brado, nn pomo aceitunas y nna ducha. 
Se sirve á domicilio. 
Y por Gü centavos doy cnas compues-
ta de arroz con guinea, lechón asado, tu-
rrón, vaalto vino rioja, pan, café y un buen 
conflajo, y es que no se metan con nadie. 
Gnanrtjos, lechones, pollos desde 60 cts, 
todo del pais, finca Natalia, Santa María 
del Rosario. Verdadero vino moscatel Je-
rez y aguardiente Cazalla á $2 50 galón. 
Jerez desde $2 botella. Garrafón Rioja 
barrica á $5-50. Huyau de los vinos bara-
tos que viene la cardiaca y la apendicitis. 
Rompe cabeza: en que se parece una 
vieja á un fuelle roto. 
10371 2d-23-2a-23 
0 ^ R E L O J E S 
^ 8 t o n e - % -
: . Durables y Exactos 
Ŝr The KcystoneWatch Case Co. 
^ itTAiLiCIDA i» Philadelphia.U.S.A. 
, La Fábrica de Relojes la mai 
Vlija f •••mtuMMndaan América. 
8e«s;i«tfen en * 
las principales Relojems 
de la lela de Cuba. 
PEDIDOS BB IMPORTADORA 
«e onlooan eu auestro despartió, 
jlcrcadeir» HABANA. 
O. 9hi R Jn 
POCO DINERO 
7 HUCHA ESPERANZA 
Esa es la eitaaoión en qne se en-
onentran la mayor parte de los ha-
bitantes de Oaba; oon mny poco 
dinero, porqne llevamos tres años 
de prodnoción escasa y mal pagada 
y de gastos grandes; atrf es qne esta-
mos cerca de la tea hrava. E n cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porqne la zafra será 
abnndante y los precios bnenos; el 
tratado de reciprocidad con nues-
tros vecinos y protectores será mny 
provechoso al país y como la con-
fianza en el Gobierno onbano au-
menta, se vislumbra un porvenir 
halagüeño de sosiego, de negocios 
de abnndanoia. 
E l Doctor González, siempre en 
su farmacia, calle de la Habana nú-
mero 112 esquina á Lamparilla, 
aprovecha esta estación del año pa-
ra saludar á sus numerosos clientes 
deseándoles alegres pascuas y feliz 
año nuevo, recordándoles de paso 
que tiene su casa mejor surtida que 
nunca y qne está dispnesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á los pre-
cios más bajos de la ciudad, advir-
tiéndoles á la vez que en la semana 
de Noche-Buena, ó sea desde el 22 
al 28 repartirá los almanaques exfo-
liadores que tiene por costumbre y 
que á los que no vengan á recoger-
los les pasará lo que al camarón 
que se duerme 
Botica S A N J O S E , Habana 112, 
Habana. 
Ota. 1832 -19 Db 
mago, úlcera del estómago, neaiasCft'aia 
gástrica, hipcrcloridrla, anemia y olorc.sia 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay m ás 
asimilación y nutrición completa. Cüí lA 
el mareo del mar. Una comida abundan."".e 
se digiere sin dificultad ouu una cocharad t* 
de Eifair de Sáia de, OarkM, agradaba 
labor, lodfenüivií to XXÚMW* par» el anfewo 
que para el quejestá sardo, padiéuclese tomar 
á la vez que laa aguas minero medicinales 
y en siutltución de el'.as y do loa licores de 
mesa, <2s de éxito segaro en las d 1 ^ ™ ^ * 6 
los niíioa en todas laa eilades. No solo C OKA. 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con aa UBO las enfermedades del tabo diges-
tivo. Nuev« aQoa de éxitos oons cantes, fixí-
jaart eu las etinoatai dtlas botellas la pala-
bra ftemotói, m a r o » Oa ̂ brjjo» íeg | i t faQa. 
D e venta: cal le de Serrano 
n ú m e r o 3 0 , farmacia , Madrid, 
y pr inc ipales de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente para l a I s l a de Onba: 
j , R a í e c a s y O o m p a f l í a , T e -
niente Bey n ü n M a » Hft lmn» 
L A E S T R E L L A 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes,—Fábrica: Infanta, B2, 
m 
Impotencia 
. por el alaterna mix-
ra^pla y Electroterapl» 
lo aegaro. 
fftjinn^'ón Sifilítica, alate-
üuíduiJli ma inyecclonea 
ni moleatiaa. Cnración ra-
E l enfermo pnede atender á s u 
qnehacóres sin faltar nn sólo día. El 
éxito de SD cnración ea aegnro y sin 
ninguna coneecnencia. 
Mfttniflntn moderno, para la tnber-alílluiilü cniosia en IT y 2° grado. 
Rnnna V el mayor aparato fabrica-ujuo A| do por la casa de Liomena 
Alemania, con él reconocemea á loa 
enfermos que lo necesitan ain quitar-
lea laa ropas que tienen puestaa. 
(Jnpnifln D E E L E 0 T R 0 T E B A P 1 A en 
Üüüuluil general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para laa en-
fermedades de laa víaa urinarias y es-
pecial para operaclone». 
Elpptftlik'k' ^n ôioTen ia8 eatreche-!Uüliü:!5u ees. Se tratan enferme-
dades dei hígado, ríñones, inteati-
aoa, útero, etc., etc. 
C o r r a l e s u ü m . 2 .—Habana 
c 1713 I D b 
PROFESIONES 
Sr . Cl-uatavo Z^ópes 
Enfermedades de l cerebro y de 
tos nerv ios 
Tr&¿Iadado & Neptuuo 64. Consulta diaria de 12 4 V 
«1915 21 Db 
DR. MARiCHAL 
Cirujano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica en el Ser. Congreso Médico Pan Ameri-
eano —San Miguel. 90. c 1916 21 Db 
DR. P A L A C I O 
CLrujía en general.—Viaa Urinarias.—Enfenneda-
iéi de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
c 1917 21 Db 
DR. JOSE A. FRESNO 
Médico Cirujano. 
Viaa nrin&riaf y ateoatones venéreas y eifiJiticas.-
Safenuedades de señortt.—Consultas de 1 4 3. Ber-
i&ca32. c 1918 21 Db 
1 
Dr. Angel P. Piedra 
Médico-Cirujano. Especialista en las enfermeda-
des del estómago, bfga^ü, bazo é intestinos y enfer-
medades de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici -
lio Inquisidor-S^, 10145 26-16 dio 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
til, procedimiento que emplea el profesor Hayen! 
i« I Hospital St. Antonio de Paria. 
CoBsuitas de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
lites.—Teléfono 874. c 1890 15-13 E b 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 23, ahos, de 12 4 4.—Teléfonc 
.547 C. 1891 13 L b 
Miguel intonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 
u i 2 . a . 
11.—Teléfono 
1 K 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
D2 LA UEBTEA 
Je*** Jf^Ka O t t ^ d * . n 1804 i Db 
Doctor R. Chomat 
'Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
/«céreas. Cnración rápida. Consultas de 12 4 1, 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1807 1 Db 
j D r . ^ (§1, éFrémoh, 
SáFKCIALlSTA EN ENFERMEDADES DE LOÉ 
PULMONES Y DE NlSOS. 
Manrique 71i Consultas de 12 d 3» 
c 18.-;u 3 Db 
Dr. Alral iam Pérez Miró 
Catedrático de la Eaoaela de Medicina. 




üi; íMiUs Ugm y Catiren. 
ABOGADO ¥ AÍJR1ME5SOB, 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Üeal 133, Mariauao Sta. Clsu a 41, Habana. 
De 8 4 12 n> 1 De 2 4 5 (p. m.) 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTESFEERARA I 
ABOCADOS 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
c. 1834 1 Db Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Quinta del Rey". Con 
uitaa de 12 4 2. Prado, 74, altos, por Trocadero 
9906 26-2 D 
Doctor E. Fortún 
Clrnjía, Partos y Enfermedrdes de Sefloras 
De 12 4 2—Teléfono 1727.—Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD 31. 
9774 78-3 D 
Dr. Oonzalo Aróslegui 
M f i S I C O 
la ('asa de Beneficencia y Maternidad 
especialista en las enfermedades de los niños médl-
4>s j quirúrgicas. Coosnltas de 11 4 1. A guiar 108] 
r«'ífcno Sai c 1806 1 Db 
INOENTERO AGRONOMO. 
Sa bace caivo de toda - ¡aae de asuntos periciales 
«iidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons 
eccnes de madera de todas dimensiones y estilos 
demos, en el campo y en la población, contando 
a eflo cou personal competente y práctico. Uab' 
» Aguiar 81, de una 6 cuatro p. m. 
c 1800 I Db 
De cristal y brotice, niqueladas á gusto del comprador. Las hay d«flde 1 á 
as y eléotr ica. E l surtido es tan grande, que todos e n c o n t r a r á n aqu í lo qr 
36 luces, 
para g ie tn  m m  an u , q  m u u » ü i i u t n i t r a r t i u aquí i u que deseen 
en calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, 
todas de lo mejor y m á s moderno. 
P R E C I O S D E S D E $ 3 , 2 3 H A S T A $ 1 , 1 0 0 
ZZay piezas de repuesto para los casos de avería. 
H T C D T J L . En alfomlDras para salas, antesalas y lialDitaciones, hay cuanto se pida y todas áe estilo 
modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al óleo, columnas y jarrones para ador-
nos de salas y salones, que se, venden á precios de positiva ganga. 
O J O Cronómetro BOHBOLLÁ. para bolgillo GS-AH A R T I Z A D O S I B M P H E á 4 
pesos. Por mayor se hacen rebajas. 
C O M P O S T E L A 53, 54, 56, « 9 Y O B R A P I A 61. 
C a s a C e r r a d a de l Paseo u . 16 
Se alquila con aala, comedor, espacioso patio, 9 
habitaciones, eran cocina, baño é inodoro. Informa-
rán Gervasio 109, A. Snprecio «on 11 centenes. 
10316 8-íil 
Para esleicíMoto. 
Se alquila la esquina 55ol 82 y Aguacate, céntrica, 
con columnas de hierro, entradas ae mármol, suelos 
de moeaioo, agua ó inodoro moderno. Tiene un alto 
f)ara dormir con ventilación por las dos calles. La lave en el café de enfrente, i'n dueño Salud n. 140— 
Panadería. 10315 8-21 
P R A D O 6 4 A 
se alquila é informan en La Botica Belascoain nrt-
e alquilan dos magníficas habitaciones para es-
..Jcritorioe, hombres solos 6 matrimonio sin hijos, en 
ía cali» de Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienen 
pisos de mármol, vistas á ambas calles y pasan por 
delante los carritos de todas las lineas. 
1Ü140 8-16 
mero 14. 10322 8-21 
Se a l q u i l a A m i s t a d 4 3 
entre Neptuno 7. San Miguel, aa'a, saleta eorrida, 
cuatro cuartos bajos y ano alto, ea nueve centenes 
y fiador. 10299 4-20 
V e d a d o ' 
Calle 7n. 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
ds la misma oalle, Or Alfonso. 10159 8-16 
B n Prado 6 6, (altes) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó-
dicos con asistencia 6 sin ella, vista bace fé. 
10121 15-14 
"Cna e squina propia par;, negocios: 
se alquila la casa Neptuuo 110 esquina á Perseve-
rancia. La llave en frente, sedería " E l Clavel", 
é informarán Salud número 8, altos. 
10117_ _ B -14 
En San Nieelás, rica jurisdicción en la provineia de la Habana, hay un gran local con armatoste 
para establecimiento mixto en módico alquiler. In-PRAD0 43 ^ al3n11* la P*1"* ba)a ^ . sormarán Fernandez, Junquera v Compañía. Cuba 
i i t x u u , tei esta fresca j bonita í p̂ m n 10109 8-14 
compuesta de sala, an< esala, 5 espaeiosos cuartos, sa- I 
leta para cómer, cuarto pura criado, baño é inodoro, j 
£n el número 4U, bajos, está la llave ó impondrán en 1 
Prado número 99. 10295 j baño y todas ías demás comodidades de una buena 
Se alquilan ios hermosos y ventilados allos Riela 68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades de una buena 
A M T M A Q 11 H cerca de Galiano.—Se alquila ' f»?». P»so ^ mármol y mosaico, lavabos en todas las 
A I N l i l i 5 0, J i U , la parte baja ^ e8te espaciosa ' habitaciones y una espléndida tf"*™™0***™ ** 
los bajos, almacén de sombrerrsl lOOW o u 
c 1928 33 Db 
. parte baja 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
. dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
rtraspatio. La liare eu los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99. 10296 10-20 
Dr, Jorge L. Dehogue? 
E S P B C l A S i l B T A 
BN KNFEBMEDADSB D S LOS OJOS 
Consaltas, cpeiat ioneF, elección de espe-
iaelos, de 12 i 8. Indasirla u. 71. 





Lo» doc tores J o a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Gírujaaos dentistas, han trasladado eaa gabinetes á 
cl908 
OALIANO, 58, altos 
26-15 Db 
Kamdn J . Martínez 
A B O O A D O 




Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS 
Consnltas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Jan Mi«uel.—Teléfonon» 1S62 
ALBERTO MéRILL 
ABOSALO 7 HOTARIO PUBLICO. 
Habana n. 98. 
999fi 26-10 dic 
B e r n a r d o Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece lodos los 
lervicios referentes á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, sitaado en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
D§c(or Francisco M m Mlraiifla 
Especialidad en enfermedades de niños. Consultas 
ia 12 á 2 en su casa, Manrique 56. Gratis para los 
aobres de 2 á 4, Belascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
<WI 78-6 Nbre 
Francisco 6. Garóf&lo 
Abozado y Notario. Asuntos Mercantiles é in-
iustriales. Cuba n? 25. cl801 l Dbre 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PABTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles ] 
• íernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oet 
Dr. A r í s t i d e s Mes t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
DENTALES. Apli-aciones eléctricas. Lunes, miór-
toles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
n iSíd 26-1 Db 
árturc Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
i.acerg'ara 3 3 
n t8f-Q 
SE desea comprar sin iutei vención de tercera per-sona en la Habana, en buen punto, una casa cuyo 
precio sea de seis á siete mil pesos oro, ha de sennuy 
seca y á la brisa. Dirigirse de palabra ó por escrito á 
La Sucursal de la Viña, Pepe Antonio 30, Guanaba-
coa, Teléfono 80-3 10357 5-24 
ZZierzos viejos y metales 
Se compran en t odas cantidades y todaclaae de ma-
quinaria vieja, taberíasv carriles y bateyes. 
50, Sta, Eulalia. Habana 10324 
lufunta 
4-21 
fabeicá de cigarros 
I A L I 
En esta fábrica se comprarán las colecciones per 
fenecientes 4 la misma. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sello y firma del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. U090 15Dbl3 
"bombines e l e g a n t e s 
de finíajgjo material: último modelo: colorea 
variadoft á T 8 E S PESOS los vende E L 
TRIANON-Ohlsvo 3 i 
Qabxie l 22 ame atol 
e 1831 I_Db 
Se pagan los prec ios m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la Habana Se pretieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba ~6 y 7i. 
9879 2fU6 ain 
Importante 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res patlvos, fancicnarioa civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Teeoro, alcances per-
sonales, suministros y slquilerea, y todos 
cuantos créditos taya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almirante, 
n0 10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt 30-1 Nv 
T e l ó l o n o 8 1 4 
• Db 
l e c t o r C . XS. S P i n l a y 
Eépecicüista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Joaeultaa de 12 & S.-Teléfono 1787.-«Campanario 160 
c 1815 1 Db 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático de Patología Unirúrgica y Qínecolo-





D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a 
Consulta de 1̂  á Ü 
C. 1782 
91 Jesús Haría 
26 N 
ENSEÑANZAS. 
SE5 plumas del pavo real: el único inventor de la en-
señanza de los idiomas por mt dio del grafófono es el 
que Arma Alfred Boissié, Cuba '39. 
10152 Dbre. 26-23 
Mr. JLlfTCd B o i s s i é 
: aede probar con perióJicos antiguos que los psendo 
inventores de la GRAFOFONÉTICA no son sino 
plagiarios. luciendo prendas sgenas. 
26-21 N 
P a s t s r S e r c á n d s z 
Profesor concertino de bandurria, guitarra y pia-
no. Da clases k domicilio. Sol 91—Sattrería. 
_ 10263 21 ñ - l t ) _ 
O JO!—El arte de atinar pianos ensefmdo por el profesor Alfredo Tausley de Londres. Usando su 
invención el 'Tonemeter" garantiza^una escala per-
fecta. Curso de Pelase? 3 centenes. El "Tonemeter' 
$1, él afina pianos por | l 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 10236 26 18 
£ e c c ! o u e s de Ing le s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W. DIABIO DE LA MARINA 
L I B R O S É IMPRESOS 
GrUI A 
Pr4eiíca de Electriciiad Industrial, por Damont 
nn tomo empastado $2.40 oro. Obispo 86, librerfa. 
10287 4-19 
S s venden m u y baratas 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Qnimica, Física y Mecánica en ge-
neral; de Constiucción Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é 
inglés; nn triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería, de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y "'0 cubiertos Horas de 8 á l11 jBafiana 
FQ h a e i t r a v i a d o 
un penito Pock qua entiende por el nombre de Ja-
arito. El qne lo entregue en Consulado 24. Se le gra-
tificará generosamente. 10290 la 19 3d-V0 
A l joven Teodoro Alfonso 
Que vivió hasta hace poco en la casa Obispo nú-
mero 7 Se le solicita en la misma á fin de enterarle 
de un asunto que le interesa mucho. 
103)9 4-23 
U s a s e ñ o r a 
Qne posee el inglés, francés y español, desea co-
locarse de intérprete ó camarera, eu mi hotel, ó bien 
de ama de llaves de caballeros. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Empedrado n. 8, de una á 
seis de la tarde. 10346 8 23_ 
TTna cr iandera p e n i n s u l a r 
De tres meses de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien responda por ella In-
forman, Morro y Refugio ,café. 10369 4-23 
BIS SOlLICITAKr 
Una criada de mano eu San Lázaro 330. 
10313 4 23 
S E S O L I C I T A 
Un muchacho para les quehaceres de nn estable-
cimiento. Se piden referencias. Bernaza i'.O, informa-
rán. 10337 4-23 
Para colocar una mujer blanca de 
ción que tenga buenas referencias 




D e s cr iacdnxas pen insu lares 
Aclimatadas en el p.Js, de dos y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desean colocarse 
á leche entera. No tienen inconveniente en ir. al 
eampo. Tienen quien responda por ellos ;uformau, 
Gloria 225 y Galíano 7^ 10350 4 23 
T n Jeven peninsular 
Desea colocarse de criado de mano. Sabe desem-
peñar bien en obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargura númevo B4> 
10347 4 23 ,. 
D B S S Í A C O X . b c A H S B 
un matrimonio peninsular, sin hijos, aclimatados en 
el país; (1 para cocinaren casa particular ó estable-
cimiento y ella para maueiadova ó criada de mimo ó 
lo que se presente, lo mismo para el campo qne para 
la ciudad o el extranjero. Tienen quien responda por 
ellos. Darán xazón. Reina n. 80, e. tablecimienlo de 
víveres , 10318 4-23 
S E S E A : C O L O C A R S E 
Para criado de mano y tiene persona que lo reco-
miende. Sí la familia qne lo necesita r o es buena que 
no lo vayan á buscar. V'dríera, Zulneta y Teniente 
r ey. 10315 4-93; 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un bnen cocinero de toda confianza v formalidad. 
Peninsular. Infomarán San Rafael y Rayo, bodega 
10310 4:23^i 
D E S E A C O L O C A ' R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora. Informan Drugones 100. 
10330 4-23 
V n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante l^che, desea oolocarse á leche 
entera. Las casas donde ha estado responden por 
ella. Informan Vives 170, altos. 
103^3 4-23 
"Ona cr iandera p a c i n e u l a r 
De I vés meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
respf uda por ella. Informan, Marqués González mi-
ro 2 10344 4-23 
S S ^ O J U C I X A , 
Una manejadora db mediana edad, muy forma! 
caiíñosa con tos niñod. Muralla 125. altos. 
10336 4-23 
@ S S O L I C I T A 
Tna manejadora eu Belascoain número 68, altos. 
Sueldo $10 plata. 10310 4-21 
SE SOLICITA 
Una cocine»a y criada de mano. 
Sneldo 20 pesos Informes. Animas 
85̂ ; 6 21 
por $125 uno que quiera comprar el traspaso de 
una fonda con todoi' los utensilios necesarios y eon-
tiibuciún paga, su dmiño tiene que ausentarse. En 
el "Diario de la Marina" informarán. 
103J3 4-21 
S e n e c e s i t a 
en la Estrella de ia Moda Obispo 84 uua buena 
oficiala en sayas, es mtffn que se presente si no es-
tá bien impuesta en sn oficio, también se necesita 
una criadita de 14 á 16 años que sea muy formal y 
que tenga buenas relerencia?. 
C. 1914 5-21 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano cine sepa su obligación y traiga 
referencias eu Montes 346. 
10319 4-21 
¿ ¿ E S B A H C O L O C A R S E 
tres jóvenes peninsulares, una de orladA de mano 6 
manejadora y dos de crianderas á leche entera, la 
que tienen buena y abnnlante. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Prado número 50. 
10303 4-20 
C r i a n d e r a 
Una excelente c ríandera á leeUe entera, sana y 
robusta de sietes menes de paridá. Puede verse á to-
das horas y dan informes en Escobar 17. 
10305 4-20 
f e des sa « « b e * « i par^daro 
de Ciríaco Zoren, pueden dir igírse á la fonda Las 
Cuatro Perlas, Aguila y Maloja. Se implica la re-
producción en los demás periódicos, 
10301 4-20 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que esté al icorriente de la 
maquinaría de fabricar azúcar de caña. Las proposi-
ciones se mandarán ú las iniciales E. S., Admistru-
cíón de Correos. 10291 8-20 
U n a e e ü e r a peainsu. lar 
que sabe cocinar, de; ea colocarse ds criada de mano 
ómauejidora. Sabe cumplir con eu oblij-aeión y tie-
InforfUaráii San Miguel 
núm. 51, •306 4-̂ 0 
TJn buen cooinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe d sempeñar bieu su obligación » tiene quien lo 
gaianti.e. Informan Empedrado €7. bonica. 
lt/i»3 j _ 4-20 
ÜN SRrPFNIN^LAR-DESS^TESCÓNTRÁR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros: para Inganio ó fin-
ca: informarán en e ¡DIARIO DB LA MARINA; ade-
más se solícita una portería, tieniA buenas referencias. 
Aguacate 19 / O. 
^ S S S E A C O L O C A a S E 
Un peninsular para criado de mano 6 en almacén 
iniporlador, no tiene inconvenienta en salir fuera de 
la oupital. Es un criado qne sabe bien su obligación. 
Darán razón Villegas 58, entre Obispo y Obrapia, 
10160 5-19 
Ü N JOVEN inglés y de correcta educación, con algún conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones eu conversación de inglés y es práctico 
en música vocalizada, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. D¡ -
ligii'jeal r. CÓDSUI General de la Gran Bretaña en 
n llabnna y por correo á El Ingléti al "Diario de la 
Marina " 10282 8-19 
ÜN COCINERO de color desea colocasse enca-sa particular ó establecimiento. Sabe cocinar á la 
francesa, española, criolla y á la americana. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Villegas 34. 
102«1 4 19 
A U T E S 
PEINADORA Esperanza Castro, díscípuLi de Emilia Sánchez, se ofreoe á les señoras con pre-
cios módicos. Recibe ordenas Belascoain 75 v Telé-
fono 1793. 10'58 8'-2-
Grran tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de sefiora como ae 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
loa trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entiegan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Sey 58, frents á Sarrá 
C 1910 26 12 dic 
Bibijagua. 
Se mata la bibijagua y se garantiza su exterminio. 
En Obispo 76. altos informarán. 10182 8-16 
Di% Juan Pablo García 
VIAS DB1NARIAS. 
Conralu» de 12 á 2. LÜZ número II 
• ISH IDb 
Dr4fL Santos Fernánde? 
OCULISTA. 
Prado efimero 105, costado de ViilanneTa. 
c 1802 l Db 
Doctor Velasco 
i Z O N , PULMONES NEK-
iclnao VENEREO v SIFI-
: y de 6 á 7.—Prado "19.— 
1 Db 
Doctor Luis Montané 
DfarlameTrl* eocsnltaa v operaciones da l é 3.—gao 
Tarto 1!, —-OÍDOS, NÁBIZ, GARGANTA. -
«180$ 1 Db 
D A . X I . a t J X X l A Z . 
OCTJUSTA 
« ia U PoHcKniSfiM Dr. Lópes dorante t m 
—Coosuitas de 12% 1—Man fique 73, bajor— 
loa pobrw | l «1 BM. 
a i:5v 86-10 DI) 
J L las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lis y Manrique. 10214 JC-ie D 
TALLER DE EMNISTERIA 
D E 
ODON DEL CINTO 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
sis servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—Habana. 9062 ir6-9 de 
BOJALÁTERM B E JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías áe gas y agua. Consti ucción 
de canales de todas clases.—OJO. Eu la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
íberías. Industria esq? á Colón. 
a 1773 2fi-'>3Nv 
MAGNIFICAS GORRAS 
par* oaea, para viajes para ciclista», etc., 
áCINT:CENTA oentavoa on JZL TRIA 
¿WW-Obispo 32. J 
G a b r i e l Haraento l 
e 1831 1 Db 
JL lot últimos mo'delos de los peinados de última no-
redad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace acáisiadMi sueltos en sn casa y á domicilio; 
precios mont'os.'-Mmite abonoe por meses .y tiene 
eipecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
t a H M i i W Awna»l(, 9771 S&-SÍ7K? 
U N A J O V B W 
desea encontrar una casa particular para coser por 
dias. Informaráu Bernal 28. 
10334 4-23 
TJn hombre acl imatado en e l pa la 
solicita nna portería ó sereno particular para la Ha-
bana ó para un ingenio, es trabajador, también sabe 
trabajaren el campo; darán raz6u Acosta 31, fonda. 
10127 4-23 
¡Pinero barato en hipotecas 
Al 8 p § en sitios céntricos, y si la casa es muy 
buena al 7 p §. En barrios vVedado, convencional. 
Joanuín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
1 10325 ' 8 23 
Desea colocarse 
una eripndera primeriza de poco tiempo de parida. 
Informan Egido -'b. 0̂286 4 19 
0 » S O L I C I T A 
un peninsular de buena coi],ducta que aporte $100 
para una industria úueva en él paia. Dragones H . 
lO-.W. 4-19 
i '- ei sol ic i ta 
Una orlada para la cocina y limpieza de tree habi-
taciones, que tenga referencias, fíeptuno esquina á 
Ithlurttvia, nllós de la{ngueteria 10283 4 19 
V i i t u d e s 1 1 1 
Se solicita uua buena criada de mano. 
10270 4-19 
Ce so l ic i tan 
eñoras 6 señoritas para vender efectos de sedería á 
domicilio. Sin buenas recomendaciones que no ee 
presenten. Sol 77 de 8 á 10 de la mañana. 
I(ñ7' 4-19 
S e e o a colocarse 
para criado de mano ó camarero, un joven peninsu-
lar tiene quien lo recomiende. Teniente Rey y Zu-
lneta en la vidriera dan razón, 
10278 4-19 
£ e sol ic ita 
un criado de mediana edad que sea solo y formal 12 
pesos de sueldo, y una sefiora de edad para ayudar 
en algunos quehaceres, 6 pesos y ropa limpíase piden 
referencias calle 2 nrtm. I I Vedado. 
10280 4-19 
lu-
D S & B A C O I O S A R S E 
una joven peninsular de criada de manoó manejado" 
ra. Sabe cumplir con su obligación; úeue qniea res-
nonda por sucondacta, informan inquisidor 33, car-
pinUrn. 10329 4-23 
"CTca joven peninsular 
desea eoloearse de manejadora 6 criada de mano. Es 
cariñosa con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garentice. Informarán Animas 
n. £8 10332 4-S3 
Tina joven peoinsular 
desea eoloearse para ser- ir á un matrimonio 6 acom-
pañar á una señora Sabe desempeñar su obligac 
y no re par,, en sueldo; t iene (jnien la_ garantice. 1 
forman San Ignacio 71 de 7 á 10 mañana. 
10333 _ 4-83 j 
U n a cr iandera p e c i n t u l a r 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, lo mismo 
en la Habana como fuera' Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 
tTna s e ñ e r a penirs^i lar 
Pesea colocarse de criandera á leche entera de dos 
meses de parida y con las mejores recomendaciones. 
Informarán en San Lázaro núm. 251, botica. 
10338̂  . 4 _ ¿ * _ 
t7na joven p e c i n s u i a r 
Desea colocarse de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Obrapia número 29. 
103a _ •r'-2:* 
Don Manuel González Caride, desea saber el para-
dero de su heimauo Secundino González Caride, que 
en el mes de Marzo del año pasado, se hallaba en Ya-
guajsx enfermo v se cree que ingresara en el Iloepi-
tal. Si.alguna persona tiene noticias de él, se agra-
decerá las comunique á Desamparado número 70, 
Habana. 10355 jJX 
Desea colocarse 
una señora blanca de mediana edad, con un matrimo-
nio, salo de criada de mano, calzad», del Cerro nume-
r ó o s . 10362 4-23 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criandera á leche entera, es de toda confianza y 
tiene qui-.'T responda por su conducta. Informal 
en San Itrnaclo número 16, á todas horas, en los bu 
10361 4-';3 de la misma-
"JĴ N SE5ÍOR de_respeto desea colocarse de pórte-la ro ó criado. Es trabajador y cumplidor de Su de-
ber. Tiene quien lo garantice. Informan San José 
plimero 66. 10356 4-23 
S E S O L I C I T A 
uua->eriad¿tlí> •mano, que sea de mediana edml Vi -
ves £.9, sierra El Aguila. 10359 4 -'3 
O E S B A C O Z J C C A B S B 
nua cocinera peninsular, cocina á la española y á la 
criolla, tiene referencias. Informarán Aguiar mime 
r^HO, 10354 4-83 
Desoa colocaxse 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora'tiene buenas referencias, informan O'Reilly 60. 
J0279 t 4 19 
S o s o l i c i t a 
un muí hacho peniuneular que haya trabajado en 
carbonería y tenga quien respond.' por él San José y 
Arambnro carbonería, Alejo Cattru 
10273 4-19 
Se facil ita dinero 
en hipoteca sobre casas eu esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado y también se facilita dinero 
sobre dinero sobre acciones. J. Ramos. Empedrado 
núm. 75. 10J5'> 4-18 
CTeceslto una m u o h t c ü i a 
le 12 á 14 años para manejar un niño y f.yudar á 
os quehaceres de unas habitaciones, se fe calzará v 
vestirá. Compostela 154 1026á 4 11 
S B S O L I C I T A 
una buen cocinera que tenga quien la recomiende y 
que sepa con perfección el oficio. Sí no tiene estas 
condiciones es inútil que se presente. Neptuuo 186 
altos, de 8 á 1 ' de la mañana 10218 4-18 
una costurera que sopa cortar especialmente ropa de 
niños. San Nicolás 16 10261 4-18 
ÁA. 7 por ciento 
desde 500$ hasta 50,000$ se dan con hipoteca de ca 
sas en todos puntos y con pagaré y con alquileres ds 
casas. Neptono 111, Sedería El • iavel. 
10257 4-18 
D e s e a n colocaxse dos j ó v e n e s 
peninsulares uno de criado de manos ó camarero y el 
otro de portero ó sereno. Ambos saben cumplir cen 
su obligación. Tienen buenas recomendaciones, in-
formarán en Aguila 116, preguntar á la encargada. 
10J54 4-18 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en 15 minutos crianderaB, cría-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocínelos, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, depeudi entes, casas en 
alquiler, dinero eu hipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas v lincas. Solicito trabajadores para 
México.jVguiar 8Í. Tel. 486. 10193 26-17 D 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, va sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan- * 
ees u otro trabajo de esa íudole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fl)a ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 on al despacho de anuncios 
ña puf* i>ar¡óHi<ir> i/-í>9 .T' 
Í
e alquila una casa muy barata con tolas las como-
Odidadeg; en el mismo fugar se alquila otra propia 
para establecimiento. Calle de Znlueta n. 32, pasaje 
• de Relinn. 3, en el n. 5, está la Ua'íe. 
g 10292 8-20 
VEDA3DO 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 105, es 
| quina k 12, propia para un gran colegio. En frente 
está la llave y Obispo 76, altos, informarán. 
10087 8-13 
U n a s&fiora pen insu lar 
que se embarca el 20 para España, se ofrece de crian-
dera para llevar un niño. Tiene buena y abundante 
leche y quien la garantice, Informan Prado 50 
10256 418 
S B A L Q U I L A 
la casa Merced 38, casi esquina á Habana, con sala, 
cinco habitaciones, inodoro, ddcha. La llave en la 
bodega. Informes Amargura 70. 10307 4-20 
Oí B ofrece una persona competente para administrar 
¡Oeobros ó diríjii-algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sn» tiabpjos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIODK LA MABINA. G. 11 Jn 
ON BUENAS referencias desea colocarse una 
persona que posee el inglés, francés y castellano 
y el manejo de la máquina de escribir. Dirigirse á J. 
P. apartado 52. 10146 8-16 
C 
Un inglés do Inglaterra, desea una colocación de 
«ua!qniera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sneldo módico. Razón A. B., Despacho del mismo 
periódico G 
Desea colocarse 
una criandera peninsu ar, de tres meses de parida, 
con leche buena y abundante. No tiene incon ve-
píente en salir fuera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 10,185 6-16 
Se desea u n a criandera 
que vaya á Santa Pe, eu Isla de Pinos. Informa Dr. 
Trémols, Manrique 7L 10107 _ 
SE DESEA SABER el paradero de Cipriana Pe-droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
qne pasó á esta ciudad hace años, lajolicíta su her-
mano Manuel, vecín- de I'idlo 14, auplícaudo su re-
producoión en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe do en paradero. 10124 13 14D 
]S MUCHACHO blanco ó de color de 9 á 12 
años se solicita para ayudar á los quehaceres de , 
uua casa de poca familia. Se la dará muy buen trato 
ropa, calzado y un corto sueldo. Tiene que ser muy 
honrado y traer buenas referencias, Cerro, Tulipán, 
número 3, letra B, entre la Calzada y Santo Tomás. 
10106_^ 1014 
S~E~DESEA SABER E L T A R A D É k O DE DON José Santiago Martínez García, que se encuentra 
en esta capital desde el año 18 )3, para asuntos que 
le interesan. Dirigirse a la Quinta Covadonga, a la 
Administración 1U091 8-13 
I S L J L D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos pata 
familias Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hac^ fé. Cómodo para to-
dos y más para familias, 10288 26-20 D 
" c T m N E A D O alquila 
la hormosa casa Calzada 86, Vedado. 
10369 6 19 
S E A L Q U I L A 
el alto de Aguiar, ilü, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58, Informan en Aguiar, 116, 
99^0 15-10 Db 
E n siete oentAnes 
se alquila la casa calzada del '"'erro 863, tíece 6 cuar-
tos y demás cpmodidades. tí&n agua de Vento, La 
llave en el SPíT Informes San Rafael 74. 
10264 4-19 
Se alquila una fresca casa de mampostería, sos de mosaico, portal, sala, saleta. con pi-
baño ó inodoro. Cafzada de Jesús deí Monte n. 125, 
ánna cuadra del Puente de Agua Dulce. Precio 31 
pesos orô  10267 4-19 
G aliauo, entrada por Dragones número 44. En esta magnílica casa, fresca, con ba&o y ducha, 
entrada á todas horas y demás comodidades se al-
quilan habitaciones amuebladas y ain amueblar. Es-
merado servicio. 10265 4 19 
B A B A T A 
se al luí la en 34 pesos oro la casa calle del Priu-
cipe Alfonso núm. 136 entre Figura» y Carmen á 
propósito para establecimiento. 
10276 4-19 
P a r a evcriterio 
en Agniar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico de 
negocios se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independíente y vista á la calle. También 
una accesoria de dos departamentos con agua é ino-
doro para agencia ó tienda pequeña: el precio de 
CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el país 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver sn niña. 
g l T s O L I C I T A -
una aeñoi r; de medianaedad para ayudar á los queha-
ceres úe la casa; sueldo 6 pesos y ropa limpia, darán 
razón eu la calle 2 n? 11, Vedado 10086 8-13 
Se dos ¿a comprar ó arrendar 
una finquita al lado de la Habana, pretiriendo sea en 
los terreóos que quedan en la. Ciénega entre el 
Priucipe y el Cerro, que tenga casa y agua. Infor-
miián restaurant La Luna, Vedado, de 10 á 12. 
10080 8-13 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabííídad y ccirespondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carp' t¡v, dependiente de escrito-
iio, cbbrador, pasante do colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el fraacós, portugués y castella-
no. Buenas referenri.is Desea eoloearse en casa de 
comercio, fábrica 6 almiu'én para cuíiíquier cargo de 
escritorio. En esta Admiuisí- »cj6n idíbrmarán diri-
gíéndoae á M. O : O 
Un herrero español se oj ¡ ece 
para los trabajos de un ingenio; ío mismo trabaja en 
el taller míe en la reparación. Puede presentar cer-
lificados del cumplimiento de su tra ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 10 11 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
A costa 61. cuarto interior. 
Dirigirse á 
O 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? D S AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Eeta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recom«ndaciones, criando-
ras reconocidas.por excelentes médicos, depecdlentes 
a1 Comercio y trabajadores para el campo. Agriiar 
86, Teléfono 450. Se sacan «migrantes de Trisew ¡lia. 
9549 - 26Nv-22 
Un matrimonio isleño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa partícu-
l a ^ él para portero ó criado, habla inglés, y ellapara 
los quehaceree de la casa Informan Galiauo 115, A. 
R., eafé. 9619 ¿O-kS 
Se alquilan en 53 pesos oro los altos de la casa ca-lle de Habana 101, tiene sala, saleta, tres cuartos 
corridos y uno paracrícdos, agua, inodoro, suelo de 
mosaico. La llave en iVeiHe, zipateria. Impondrán 
en la Bolsa Privada de 12 á 3 ó ea Marti 61 en Gua-
nabacoa de 8 á 10 mañaua ó 4 á 6 tarde. 
10366 • 4-23 
Se a l q u i í a n 
En Colón 33 dos hermosas y frescas habitaciones 
á familia ó caballero en casa respetable con toda 
clase de servicios, 10335 4-23 
Eli Galíano 75, hay varios departamentos de tres y cuatro hahétaciones cada ,nno; se alquilan para 
familia decente, con toda atistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pieos de mármol. Eu dicha casa se 
mandnu tableros 6 domicilio, con buena y abundante 
comida 10505 4-23 
! ' ; Vedado. 
Se alquila una casa en 8 centenes con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín, patio, 
instalación de gas y luz elóctrica. Su posición sobre 
la loma hace sea muy sana y fresca, á uua cuadril 
del eléctrico, servicio del Teléfono y sereno gritis. 
Quinta Lourdes. 10:168 "-23^ 
S e a lqui la 
en preei» módico, la casa Someruelos 45, inmediata 
al Campo de Marte, de nueva construcción «on sala, 
saleta, 5 habítacionen, baño con ducha y todas las co-
modidades necesarias para una familia de gusto- La 
llave en frente, tren de lavado. 10339 4-23 
dos hermosas habita^ionei, cou vistas % la oalle, con 
servicio doméstico y cou comidas; si conviene con 
muebles y sin ellos, con baño y ducha. Reina 83 
10351 4- 23 
ambas $15-90 y folido de costumbre. 
10277 819 
alquila 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, situada en la 
calle 9 n.-̂ O [Linea esquina á Baños] Vedado. La 
llave está en la ''asa contigua n. 48 Para pormeno-
res dirigirse á Aizpuru y Comp , Mercado Jes 21, te-
léfono^U._ 10252 8-18 
Cuba 58, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra escritorios la parte del frente del piso alto. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 10239 16-18 dio 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaoiones.perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa v asmero en el aseo de laa habitaciones. 
Aguacate Í2-¿ -9919 26-9 
Se alquilan dfffel Vedado tres casas acabadas de fa-bncar, con sala, oomedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño é inodoro, gas y agua, calle 11. entre C; y B, 
en la misma informaráu y en Aguiar 100. W. H. Re-
dding. 9878 15-6 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$tó-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo", 
Gah'ano y Animas 9521 26-21 N 
Zulueta número 26, 
E n esta e spac iosa y vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones co a 
b a l c ó n á l a cal le , otras inter iores > 
n n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & todas horas . 
O 1818 1 Db 
TRAJE DE ETIQUETA 
no ee aceptable sin el O L A K del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
BOSlI E L TMIANON—OhiBipo 32. 
G a b r i e l Hamento l 
e 1831 2 Db 
S E A L Q U I L A 
una hermosa coema cou buenos fregaderos propia 
para tren de cantinas y uua habitación eu Campa-
nario 56. l i 258 4-18 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa Aguila n. 252 frente al parque de Je-
sús María. Tiene ducha, inodoro y acometimiento á 
la cloaca, el eléctrico le pasa por la esquina. La lla-
ve en el kiosko. Informes Compostela n? 97 y Aguí-
la 100 IP251 4-18 
E n t r e Obispe y Obrapia 
Se alquilan juntos ó separados, los altos y bajos de 
Compostela 44, entre (Hispo y Obrapia. En la mís-
ma informarán. c 1903 4-18 
GÜAÑABAOOA 
Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á Bertematí, al lado 
del Liceo. La llave en frente en el número 81. Su 
dueño en la Habana Amargura 31 de once k tres. 
10238 16-18 
S53 A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 120, con sala, antesala, comedor, 
cocina, 6 hermosas habitaciones con pisos de mosai-
cos, acabado de ponérselos, baño é inodoros moder-
nos, 3 cuartos para criados y galerías de persianas en 
toda la casa. Eu la misma informarán. 10241 4-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Lealtad 181, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, en $23 32J oro. Eu Manrique número 9•.,, infor-
. 4-18 
"Bgiáo 16, altos. 
E n estos venti lados altos se al-
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s erv i c i e interior de criado, 
s i a s i so desea. H a y u n departa-
mento coa 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 ; 
M a f l e f l i c a s y E s t a M e m i e É s 
B e vende 
f or no poder atenderlo su dueño un tren de lavado. nformarán Damas 59. 10304 4-20 
Güira de Melena 
Se vende uua gran ñaca con cerca de doce caba-
llerías con fábricas de vivienda, de maiz, de partí 
darlo de tabaco, tubería de riego, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abundante agua, &,c. 
Demás informes Estébau E. García, Aguiar 59, de 
una á cinco. 10294 8 20 
SE VENDE 
marán 10240 
E n G-uanabacoa 
Se alquila la casa Rafael de Cárdenas n. 7, frente 
á la línea de los carros eléctricos, con 7 cuartos, sala 
y saleta, ron pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. Informan y está la llave Pepe Antonio 36, 
peletería La Indiana, Guanabaeoa - 40246 4-18 
Ce a lqui la 
La moderna y elegante casa Concordia 129, infor-
mep, .1. Ajuria, * guiar 100. 10250 4-18 
B N E L P U N T O 
Más céntrico y casa de familia respetable se al-
quila uua habitación á matrimonio ain hijos ú hom-
bres solos Inunstrial22 10255 4 18 
S e alqui la 
La casa Obrapia número 96. La llave en la l i -
brería de al lado. De su precio y condiciones im-
pondrán en Habana n. 210. 10244 4 18 
Próxima á desocuparse una grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-
lias, darán razón en -Belascouin 14 de ocho k diez 
a. m- el Sr. i t . Rivas. 10190 . 8-17 
SE alquila la bonita casa calle de los Aupeles mi-mero 84, de nueva construcción, pisos de mosaico 
con todas las reglas de sanidad, tres grandes cuartos, 
sala, antesa a, comedor, espacioso patío, dos venta-
nas, la llave en el número 71, Su dueño en la calle 
de San Pedro núm. M, frente á la Machina, gana 8 
centenes. 10353 4-23 
una esquina propia para cualesqniera clase de esta-
ble jiirriento, en Villegas y Progrsso En Habana 157 
informarán. 10361 8-23 
Urajoven peninsular, recién ¡legada-
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y âbe desempeñar bien su 
obligación- Tiene quien responda por el'a. Informim 
Pila número 2, accesoria D 10155 8-18 
3 B S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular para nn establecimiento,-ha 
de ser limpia y tener informes. Teniente Rey 58 in-
formarán, 10245 1-18 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, cou buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien responda por 
ella- Informan eu la bodega calle de Virtudes esquina 
ú Blanco, número 60 10 37 4-18 
U n a e ü o r pen insu lar 
Desea colocarse de criedode mano, portero ó ge-
reno. . Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico y en Inquisidor 29. 
Í02OT 418 
UÑ_PKOPESOK CON TITULO D E LlCfiíT cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígarantí cen su competencia y moralidad, se ofreoe á oo p-idres de familú; y directores de planteles de edu 
cacióu para dar clases de 1? y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. DirigirM por escrito & J . P, 
sección de anuncios del DIBKIO PK hA MABINA, 
Q. I 
la casa Jesús María, 96, tiene 4 habitaciones bajas y 
4 alta", sala, zaguán, comedor,• saleta, 2 inodoros, 
baB-,, üatha, cocina amplia, etc. Módico precio.— 
L<v llave ó informes en el número 122 de la misma 
calle, 2 1036? 4 23 
• \ / f AISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de 
.ixLót/iuaad M. de Durán — fen esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndida» habitaciones 
r departamentos elegantemente íi nueblados á lami-
ias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiéndo 
comer ensu habit.iicióu si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 10314 4-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, entrada 
independiente, llavin, á señora ó caballero solo. Ra-
yo 64 esquina á Estrella, á una cuadra de Rdna. 
10¿32 6-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas coa balco-nes á la calle. A los inquilinos que ¡o deseen se 
les servirá la cernida según ajuste, y el gas. Tam-
bién se alquila una espaciosa cocina con todas las 
comodidades á propósito, Paula 10 esquina á San Ig-
uacio 10213 8-17 
C U B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familias 6 escrito-
rios. Informa el portero. 10205 8-1'' 
A G U I A J R , 20 
Casa de alto y bajo, propia para dos familias, por te-
ner sus servicios completamente independiente-—La 
llave en el 11 y su dueño en Merced 48. 
1020 1 8-17 
2 H t B I T A . C I 0 1 7 E S 
se alquilan en Reina 43, sastrería. Tienen patio, co-
cina, du^ha y tervicio completo. Hay otras dos en 
iguales eondicioues en Monte 183, '-La Aurora" 
10217 8-17 
por tener otros nego-
cios fuera de la capi 
tal y no poderla atender una panadería, dulcería y 
víveres finos, eu uua de las calles de más tránsito, 
hace un buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, Inquisidor 12. 10199 8 17 
0<E VENDEN un establecimiento do panadería y 
l^víveres, se admite para otro negocio un socio con 
$2,0i'0. Se vende un r efrigerador moderno y cajas 
de hierro para caudales [marca Marbin] Animas y 
Amistad, bodega informan. 10,136 8-16 
S E V E N D E N 
varias casas en puntos inmejorables, las cuales reú-
nen condiciones no muy corrientes, cuyos precios 
ñuctuan de $14.000 á 30,000, Se advierte qne no 
se tratará con corredores . De 11 á 12 de la mañana 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas nú-
mero 40. 10120 8 16 _ 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de ee-
qnina, que se compone de altos, entresuelos y bajosí 
situada en la calle de Obrapia, ganando un alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
$2^000 oro español, reconociendo nna capellanía de 
450 pesos. Tiene a<raa redimida. 
Para más ínfor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4 de la tarde. 
Advertencia: pr.rte de los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de víveres. 
15-12 dic 
SOMBREROS DE COPA 
forma P R E S I D E N T E ; úitfmo modelo en 
Paría á SEIS peaoBli . . . . precio de fábrica; 
E L TRIANON—Obispo 32. 
Gtabriel Baxnentol 
«1731 i Db 
todos los enseres de nn tren de lavedo en conjunto' 
Informan Santa Clara 31. 
10152 8-16 
Be vende una bodeguita por tener que ausentarse su dueña, 
propia para un principiante- Tiene buena marchan-
tería. Informan Compostela n. '81. 
10095 10-D13 
F - á - H ^ I A C I A 
Sa vende una muy bonita con pomeria do China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 24 horas. Dará 
razón M. E. R. en Aguiar 100, entresuelos. 
100*2 15-13 dic 
de m m M 
T J n f a e t ó n " O o u r t i l l e r " 
easí nuevo muy cómodo, bajo vuelta entera, propio 
para medico ó persota de negocios. Galiano 62. 
10Ó26 4-23 
0 2 3 A . T L t C ^ T J X . T j A J S T 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de esta ca-
pital: Pluma 3, Mariauao y Campamento Colnmbia 
n? 10,.BuenavÍ8ta. Informaráu Aguacate 188, de una 
á cuatro, 102:24 8-17 
S B A L Q U I L A . 
el 2? piso alto de ia casa Acosta n? 43, al lado de la 
plaza de Belén Reúne ventajosas comodidades por 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frascas. Pre-
cio $12-40. La llave en los bajos. 
10225 817 
C a l z a d a del V e d a d » 
esquina á la calle Cnatio, se alquila esta espléndida 
casa acabada de restaurar, cón ó sin el solar anexo. 
Sn dueño Merced 48. 10203 8-17 
S B V E 2 7 D B 
nn carra nuevo propio para cualquier industria, y un 
milord de uso en muy buen estado, todo muy barato, 
ZapjaJ»; 10360 6-23 
~~ S B V B K D E I T 
5 carruajes y 11 caballos, todo en muy buen estado y 
muy barato Salud 160. Se pueden ver de 6 á 8 de la 
mañana. 10113 8-14 dic 
8 8 A L Q U I L A N 
en punto muy céntrico, á una cuadra del Parque 
Central, hermosas y ventiladas habitaciones altas 
con vista á la calle, cocina y ducha y todo lo necesa-
r'. piso de mosáico Bernaza 14 
10180 8 16 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermosas hábil -.dones, con ó sin mue-
blas, de diferentes precios, a.3',, LSS de recibo, duchas 
y servicio general gratis. 8e puede comer en la cusa 
sí se desea, en la forma quo se quiera, Vioí'ese la ca-
sa. 10289 8a-19 8d-20 
B N $ 2 6 - 6 0 O B O 
Unes boní'os entresuelos, ca'zada del Monte 125, 
por Angeles, se hallan á la brisa é independientes, 
! sala espaciosa, 2 habitaciones, despensa, cocina agua, 
| inodoro y gas, con balconea á la calle de Angeles y 
( pasa el eléctrico. Informará el portero ó en Ips altos. 10166 8-16 TNQUISIDOR 35.—Se alonilan frescas habítacio-
JLnes interés y con balcón á lacalle, acabadas de pin-
tar. También se alquila toda la casa en precio suma-
mente barato. Informan de las habitaciones en la 
misma y por toda la casa Cerro 550. 
10,186 6-16 
DE MIMALES 
E n los Quemados de Mar ianao 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres El Roble, 
cal e Real número 91, darán razón. 
10268 8-19 
la mejor muía criolla que existe en la Habana. In-
forma A. Pontanillas, O'Reilly 91. 
9926 13-^ dic 
Baños y 21 por Median, Casa de mampostería y 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 4 cuartos, baños 
servicio completo sanitario cochu;,', '..>•>>:;Herida la-
vadero, jardín, y huerta Se alquila b..; ita, tratar 
Obrapia 23. C. 1921 15 21 
I N D T J S T S I A 6 4 
Se alquilnu habitaciones y un departamento con 
amplia azoteá en cinco centenos. 10311 4-21 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquile,, la bonita casa de es-
quina, tercera y C. con portal de columnas de cante-
ría, sala, saleta corrida, seis habitaciones, todos loa 
pisos nuevos de mosaico, baño de azulejos blancos 
dos inodoros, caballeriza y jardín. La llave en la ea-
sadeallado- 10174 8-16 
DE I1IEBLES Y PUEDAS. 
JOEGO CUARTO NOGAL, gran juguetero con 44 cristales, propio para un buen regalo, juego de 
comedor completo .Burean librería, cuadros al óleo 
pnisajes de^Cuba, adornos de sobremesa, todo baratí-
mo, Virtudes 97 B esquina á Manrique. 
10370 4 23 
SE V E Ñ D E N ~ 
los flamantes armatostes con hermosas vidrieras de 
la casa Teniente Rey 26; asi como dos grandes es-
caleras d« caracol. Teniente Rey 25. 
10331 n-23 
SE V E N D E 
un buen plano Erard casi nuevo, garantizado á co-
mején con filetes de metal y doce rillaa nogal para 
comedor con rejilla casi nuevas Concordia 251 
10320 8-21 
La casa i!e ' m M u . 
Ij'quida á precios baratísimos grandes existemeiu 
t n juegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
,ro: juego de comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del país y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparería de cristal. También se dá 4 
precio de realización nn esténse surtido de prendería, 
relojes y artículos de fantasía. 
" E D P U E B L O " 
A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono 1058—Telégrafo ' Ruisanchez." 
10317 13-21 
Se ffüde usa buena vidrien 
para tabacos v cigarros y otra más chica para dul-
ce, decrifetal. En Bernaza30 darán razón álodaaho-
raa. 10297 4-20 
P i a n o ^ t i a a g a i g n e 
cruzado muy baratóse vende en Obrapia número 88. 
10300 4 20 
S E V E N D E 
Muy barata nna gran vidriera metálica de tres 
varas de largo y veinticinco pulgadas de al'o, vidrios 
dobles. Galiano 128, La Rosita. 10274 8 18 
Conviene á todos. 
Decimos que cenviece á todos saber que 
la casa que más barato vende y alquil* 
píanos de < arles fabricantes es San Rafael 
nám, 14. Afinaciones grátis para los piaaoa 
de la casa. 10ÍC6 8-17 
"LA ZILIA»SÜAREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, k prsoioi 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, *o. 
á¡3, 4 y |10. Medios fluses k 1-50, 3 y |6. Sacos k 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á |3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, pj^ai, 
alpaca y otros; sayas, camisones, <kc,, desde 91 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos predoa. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáa 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillante». 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
aloo b a r a t í a i m o H 101-<5 13-14 Db 
ELEGANTES 
PRÍNCIPE DIGALES 
finísimo fieltro, todas formas y cnlorbs á 
¡TRES ^ESOSI valen un centén. E L 
1RIANON—Obispo 32. 
Gtabriel Hamento l 
c 1831 1 Db 
D E MAQUINARIA. 
• l a s f á b r i c a s de du lces y ca fé s 
se vende en módico precio, nna máquina pára hacer 
pasta de almendra ú orchata Puede verse en el al-
macén de Marcelino González y C? Plaza de Ar-
mas. 10275 15-19 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a j l o r * 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ceta, se v e n d e m u y b a r a t a por 
neces i tar se e l l o c a l que ocupa* 
P u e d e T e r s e á todas horas 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A -
R I O D E I Í A M A R I N A . 
un motor de petróleo de seis caballos, marca Mieti 
Weiss, nna planta eléctrica de 35 luces incandescen-
tes, compuesta de dinamo, nidro de distribuida 
para cuatro circuitos, lámparas colgmtas de brazo 
y de mesa, alambren interruptores y ua ventilador 
grande de cuatro aspas para techo, nn tanque da 
hierro de trece mflrbs eabloos, ana bomba para po-
zo profundo, ua ete d? tr,-idmisi5n da l 7|lb por 22 
piós eon cuatro p^deitalery tres poleas, una sierra 
circular. Tojo casi nuevo y se da en proporción-
Para más informas dirigirse á Federico Rocha, 
San Miguel 80, de 7 a 1 > a m. y da 4 á 7 p. m 
10302 4-20 
m m m y m n m m 
PiEA LIS DISPMiS 
f l H O ü L P i P i M I i 
D I GANDUL. 
¿ü* '¿¿ ñsúndn Franceses so* los 
ITBWAYENCE FHVREJC 
^nge-BsteHénf PAR® f 
M A S A S M A 
Opresión, Catarro i 
EMPLEANDO LOS , 
C I G A R R O S O L E R Y 
y el P O L V O O L E R Y 
Arabo» han obtenido l»s mis allu recompensa» 
Al por Mayor: Dr CLÉRT, en Mmalla (fraseiaj 
En la Habana : Viada de JOSÉ SáKhA é Lije , 
^ C U R A C I O N d e l 
T O 
esquí E L V I N O U R A N I A D O 
ilicc duuinsir d( nn grame por dlt 
E l ÁZüGARBÍABÉTÍM 
D e p ó s i t o s en todas 
las prinoipalcB FARIV!'ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor t 




en que »c menester1 
recurrir k un 
rRECOWSTITüYENTE' 
E H E FJ G S C O 
empléese ios 
Granulados ó la« Gragea* al1 
O V O 
L E C I T H l N i 
B I L L O N 
Mediación fosfórea que ha datío l< 
mejores reaultadoten todos loi en 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
l f. B I L L O N , F", H, rjt Kiec-̂ -Clumm, PARIS M 
faltifícocionet 
1 i vrrrt pWífrc»,7t 
Deposiiarios t\La Haüsna: Tlüdí le JUSL ¿iüBieflJt. 
R E C O L O R A C I O N 
DE LA.S 
B A R B A S y del P E L O 
C O N E L 
EÍTMTfcSIÉNES 
de GÜESQUIN, Químico en París 
¿a Habana: de JOSÉ SARRAé Hijo 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
LA MARCA FABRICA 
nombre CHRISTOFLE 
OntjU garuuas para el compraáor, 
con todas 
sus letrag 
P L A T E R I A G H F t l S T O F L E 
rPH.JLXE-A.IbOS S O S S c S l y l S T - Á - L BIJ-A.XTCO 
Sin que nos preocupe la competencia ds precio, qus no puede h a c é r s e n o s sino con detrimento de l a calidad mante-
nemos constanteuiBRte la perfecc ión de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ta"proporcionado 
nuestro é x i t o : & mejor prometo al precio mas "balo posible. 
P a r a éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido l^aaimente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necss-'rla **suficiente. 
L a única g a r a n t í a para el f o ^ ^ J f ¿ ? ¿ ^ ¿ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ s üe nuestra casa uauaUosque nolis ven /a'marca 
de faPrwa copiada a l lado y el n o m J ¡ f 8 T S H m S T O P l . B en todas letras. 
I 
